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Málsg»: un mus, UKA pusetü.—Pf'ovin<fius: trl
Extranjero, $ ptas. trimestre. , ^
25 ejemplares 75 cts.—-Númer(xsmtto Ŝ cts,
No se devuelven los originales aunque no. se inserten
Redacción, Administración y Talleres: Mártires, 10 y  12
TSX-ÉHF'QITO n.'di».. 1-S©
Dlfî IQ .̂ EPttpIiíCflNO M A L A G A i] H i é r e e l « B  S 8  d e  F e b r e r o  d e  I S i S
.pÉssiCó i  m o i á p i f :
.úe Málaga y su ^vlncíia^ . ^
é t e  E D i É i a N f e j ^
mm 'f,"
-tí' Ü S Iá t f f i t e e a  p á t A e s i
J 0 0 I B 2 U &
, M A M l^ O e  Dg3a,.PAI« 
| »)l^ .a ,ÍQ eo rt& ^  12 'á 4;;y ^  7 á '9
P A N A D U m A., K / • • .- ^ íT? *í :
â ijeyMi eLpúí>}l<JO ,|^^tjgua 
Tanaíería ,-«La,4o^el«  ̂ nujsvq no^-
tre de en ,calle.de !pé|-
^̂ árterpB, ,12 y 1Í, dob^.se .expend.0 elvPíl'n
l'los Siguientes precio^;, ' /, , .̂ ,
pf Panes y i p f á  ^  ̂ éntjpOB kilo. 
Roseas i¡¡I,p8so á 45( icí* úá. r. r ? 
Rosquitafl y albaráitas áfrlnjo á 5Qkid. id. 
Pxeeios convencionales para , Hoteles., 
Fondas y Freiducíap.
PESPAQ^ PfERMAN'BífTjEt 
Se reciben encargos en pin de todo trigo 
y nutrición reeewendpado jwr la ciencia para 
Jas personas dOi.eê óo9agQ delicado. i í'
m. -
 ̂ i.:-'Í|Í£ í'- ZT.Vf"'-'-' ' ' t i l ' - ”  ■ . .......... . *' Tr!g” —......... . . ..... ...... . ..«.̂ ¿gy '
FieíBas f«mlaFj,sedL^dé STptás. á l  él métro?® Bpoeliados seda negros de 6  pías, d 3  
Isdift^do enlmantones'iiopdados de íé,¿liina_. ®  Realizam os maiiteleipias, eolclias, paíkuelos de bolsín  
uo, o^cetines^ m edias9'^ipas bordadas y eneágJsé
..  i -ritr'    : A .'J  ■ U.'.iW'h
Í-.H
Ofrecem os el nuevo suptido en Pi^ÑRRXA para verano*
C O L A B O R A C / Ó if  F S M G / J t L  0 £  P O P U L A R ^
■’ ' r̂̂ 'i •'( '’l f.»<í«ww- :.• . Í1 .'• •'¡’fl
-.:r  ̂ -M'
S E  V A N  E Q S  R U E  W -
fía miferto “Pátíóada. Muchos millares' 
d.e espíi^qoles» al Ae,er> ep? .8u¡ periódico favo­
rito, la triste ¿luevav se.;^abi;áa¡apenado,(i 
I  sintiendo la pérdida del festivo escritor co-
Cosas que ñiermi
k#a'^é ,del
coBtüíiíbré A féhVírdliLri ̂
Ceniza... ¿detqúS? NÍ%so queda ya 
de lo§«eH<má!v£teSf(iia la
existei^a xiél 4uego-antéiió#^ Es el 
réstwMfe é fuatiiiDdbdd de álkó dlie
fúé ‘ig ^ ó tt, ÉTivltik̂ jíjÚ̂  ̂
tó n ílA ^  ¿iéiiiz|, Wítte '(Bóitnb 'tbdbj
0 dé alguna cósa, trae & la meu^%k 
idea del fqegp iutensp,; .de la Iknpa 
brilíante,^él rpjpivivo..^.rAÍas del Ciar-, 
navaljao iquedaii ni eso8>irestos: que 
la ceniza aimi^, 'deBpués'^q«&%l íúegd 
ha consumido algo fuefté, '’hOliSisteu- 
íe.'Si acaso, llotátídO^hd'-eh áíPó, ^Se­
t o  algüífíá^ Ihíáefas 
yesas, cual residuos dé'
^ le s  quema4os.i > ^
No; k|iéniza isMbÓíiSá, éí recuerdo 
tétrico do que el ÉtOjubre es polvo y 
ha de volver impresiona
|| á nadie, áplicándblO'ai ’Cá^Rayal. 
 ̂j^ jp ^ p o  íOamaít^
lespa%|É'idi§^® lofeura deseÁUfisáa? 
da y ias lestas del placer intenso han 
phBadÓd^ndO;S^|^ 
za, un remedo jr i^ ^ o >  resulta‘tam-5 
biéirArcaicp ̂ ireeuerdo^ériddico del 
símbolo (|e esa ie.y ifíe i^  fatd, cuycf 
cumplind,®ptô  .ípeyitjibftí se ‘h»s,ad*j 
vierte eá eskií^opa^^ apo paráíques 
tengamoa'presente Iqi) e|)k^ñoso,î f̂l̂  
efímero, lo p^^gero (J^ípl^er* i f 
Y resulj^v Areaieo» édpútíiil ̂ te:^ r©*̂
cu erd o ,qu em o g d á w
m agoiW  dd |su impo¥ta.neiár 00»? Iq 
j^éri^d^aso ,g Joü 0 vogRí
Hoy el Carnaval no constituye la#est 
temuíid^na; en que «g  jifindqpor todbs 
culto fóf|drpsó., á la o^rn© y áfioBígoi: 
ceB de,|j¡tS sencidos, qqe>eV 
religioso cíisjüanq conaena;. y< unatei 
matiza.?iHp el 'Gá^payal, dogeoeío- 
do, es ünaiM iesís de Ip qq©|uéK jj|̂  
locura ê pá%  en idiotez. La 
orgíá-én büruWt ̂  ridículos re- 
J fíésta pagAn% se aburren,
mo, por lo ménbs, la de un amigo intimo. 
Para nuestra cjasp i^dia, los artículos del 
Aliáis español .eran una,..necesidad moral, 
que: imp<jyiííií, ^pa^ ve*z con , más. fuejjzaj Ja 
durísjuia Jucha de. todas las ñoras. 0 
He oído iií^blar, á varios, despectivamen-s 
te,, dé la labor taboadesca: .«¡Banl-rrdecían.' 
—’Chistes'repeUdos,^ observaciones, que 4e 
pjurOj semejar caricaturas, perdían su'fue|r- 
zn, exageración r̂ y irebU^camiento en. los, 
nombres; estilo impersonal, asuntos trilla-^ 
liados.'.,», , , , > j
Bipn. Perp eq, predso oponer, frente ú 
este dictámen severo, el fíivor dél público.- 
Ppcos .escrilores han. JogcadQ.,en .mnesiiî o 
país analfabeto tanta popularidad comOji 
Taboada., Desde^lV^lera, qne se hacia,)ieer: 
sus crónicás alegras tedos los' djas, hasta,! 
la burguesista insiguíhca^te,^ que después i 
de deyorar¡ jino de sns artículos, buscaba 
entre'' sus amigos tipos análogos, á dos ,eu i 
él descritos, todos  ̂encontraron en su Íaf)or | 
regocijo del espíritu,, y quizá advertencias! 
sinceras, 'Aquel famoso Pellejínj cuya/his-31 
toria^PUliiiéa naura^uiráboadaien ebispean-1 
tes cronieaSf éunítes aeaíSo,̂  despojado? 
de su djslpeacióu, de líneasj> reducido, del ; 
diseño caricaturesco á sus proporciones^ :̂ 
¿reales, fUna ; síntesis < de?? lo qUe #on en 'Es­
paña los diputados de ia mayoría?
B .
R 1  B e A o j *
a EU$£Ü SANTOMIA MARCO
H A  F A L L E C I D O  <
A  LAS tCINCO m  LA  MAÑAJÍA DÉ AY^R^MABÍlEa-
[Su desbdñlBOládá édĵ ofik f í ’̂ ^lsahel P. de laVega,-sus hijos Elíseo, An^io;;-! 
^‘ (PSrnaiMOí Ashb^tín, Angeles y AmaK», sas’herm^Bos, madre politiea, j  
D > María de láTégb, Viuda db Pdrreáón; Ihormános. pbláticQs, «ofaritósT 
políticos y demás parientes, asi como, los^ Presidentas de las Juntnsj 
Provincial, Municipal, dtl Segundo ÍDistritpj Círcuío Rapublkanp,
.'Buegan«á> /iostamigos y ĉorreligionarios. í[ 
se sirvan .encomendap su alma á Diosiy 
asistir al sepelio doi cadáver que se veri- 
flcaráfhoy á lás» dos dé la tarde en el cé- 
mentério de la Barriadâ  del Palo, ptn cu­
yo fayorlds’Viviyánagíradecidosi
}):EI daeloae r̂ecibe y'despIdeoóoiCepenterio
■alo'Éé i*0p«¿^on o«ftu
Taboáda háî  ̂ su, público en -4,á 
media, y déla ^a^e!|Í|4| A ^  
bu§cay. asuntos. o|ü' dqua, ¡íéen i
sociaÍ^,.caijá,yez,
dádeSjCompuéstá po:̂  |a, espuma, d’el ,pusl?íu, 
que pugna pqr subi^, mien|rás| elíá®̂ ^̂  ̂
la pobreza le impide..aícanzáv sus sueños, 
gusta do .que le den. con la badila en los 
nudillos ¡Qué deliciosa, galería ,de;.-ni,uas; 
cursiSíŷ ,- horteras, -eeidmteutales, xnaridp® 
celosos y contertulios 4%- (^fé,, políticos 
segundn. fli.aiy enamorados tontos, señaras, 
mastodónicas y padres infelipes, emplea­
dos mártires detiavprotei.7 suegras de ar- Socidad-Í}<?onómiea de Máí 
inaa tomay, decidla, por sus Jibro8,., MbJJa ^Abo^W eláSn lsu  S  
de la risa, donde se encuentra la verdadera ■ ~ “
dimensión moral
¥a lo dijo sGlaríu. La;0bra de Táboada 
és importantísima. Son pocos los escrito-: 
res festivos que sllegarón ‘̂ aísU'vis cómica, 
y  ningúüo ie aventaja en dotes observada- 
ías,. Era dé los que sabían hallar;por e l de­
talle nimio, de percepción difícil, la repre­
sentación entera de un carácter.^ Su fliosol 
fía, amable, escéptieájíiSontenida en la fór­
mula he^elíaná, reducíá él placér* f  el^dolcár! 
á una;síntetizacíóú agridulce que es,si bien! 
se miMÍj y  predoíminánté en el vivir diario.: 
; —Todo el año es GarnáVal|-Jdijo P-í)ga- ! 
ro.—Taboada, nienoff^déé&gáfiado, menos' 
amargado nu sú 'corazón, éoñflrmábá está j 
hrase, sin encontrarla désésperánáá áé| 
queáda de liáríáí ¡Tódo^el año-eá* Gárná-
Esjt̂ ,;;So,cie,dad enciende,,:pues, .que.no 
deben crearse^ñuevOs impúéstos,cuyás cén- 
secuencias serian fatales para el comérció.
oión y,4e .'amparo por parte de los gobier­
nos. “:S( l̂p irua.'institucién; del or^en ̂ om©?:- 
.ciaD!4 jbiibio délOslintoVman^s, se'ííalláriá 
en disftnsirión deíéPblíl^iéñir en |piaypr pro- 




■tuír,"'8iqiíiérá en 'pariOy«Ífdé:(e«m»u!mos., ■ 
En lo , dep^si la uoluci6n')que prepone la
esipuevá. 
éUvNacio-
se e c e tra la verdadera nal. fíree flrine' y  résiiéltámenté esta corpo­
de la pequeña ■buVguesía ración qne nl.ppble^a,se resqlveriu intro- 
duciendoí las néceSams .féc<&0iúíás en los
contribucióm 'Sobre ‘ el Bauéó - de España  ̂
.tomandó 'pdr'baáé su cirCulacióh fidúéiaríá 
.combinada concias utilidádéSj n.0  se és‘á̂  
‘Meciese. ‘ ■ ., i ; ' '
Tal es lOáiy’ siúceraníéñte expuesto Al 
parecer de esta Sociedad.
Málaga 2%de;Euero de ■:.li^6?7^El’fíi»Bc-^
' iHsM ‘*Íh ‘ í i .
N u e s t r a s  i t o v e l i s
■ L o s  que sé suscriban, désdq^ ̂ .? de
 ̂ n -ir -oTr,v .. j  . MamoABL íHbpuikny
valí ¿Y que? Debemos regocijarnos de ellp, y^LáSíó SÓlo,á ésta,, recibirán gratis 
pueé, dê otro modp.- la vida se
ÉL/|ONDpl DE MONTÉGRISTO
adeníóáî  ̂l«-fftnlili«, Ibs'piresitéOtes de 
Junta RfdílQéiaíjVdfe'lá'Müdicî  ^éla A
Las gawocbiptas.-r-El capitán Robinsón.-r 
EUluso Cañizares.—La Reyna— La Bohé- 
me.—El favorito del Duque. —El ilustre Re- 
coche;̂ , —El tüuel,.—Los guapos. —La guar­
dabarrera. El húsar de la guardia. —Lola 
Montes.-r-Las estrellas,-r- Una vieja,—El 
grumete.-—Bohemios. —Doloretes.-^La rei­
na mora.—EI dúo de la africana. -r-ElAbúe- 
lito.—María Luisa.-'La joroba..—El perro 
!; chico:.}—Los chicos dé la e8ouéla.-r-Gigan- 
tes y,.cabezudos.-^El teririble Pérez.-^Bi 
barbero! de ;S6viUa,-T?Lai czarinaJr-Lá ale­
gría, de la hueytar-rLos picaros ceios..rrr 
Ciflmgíeso femsiniatft,;—,Géiardia de honor.-íTT 
Mal de amores.—La Tenxpraiúoa.-r-La,casi' 
ta blanca.T-rLa vara de alcalde:-r-El puñad 
jde'rosas.^MorQs y criatianoa.!—Las ímuje- 
irea.ví .... ,.i
EN TRKS .AOTOS. i.
;R©bí0s6n. ;̂El híófbeaillo dé Lavapiés. 
|—Mantos y capasr^Pah y toros.>-íPeperHií 
i l|io.—Mis Hsllyet.—La vuelta al mundo.
11 Abóno pbr 29 représéntáéiénes én las Citó- 
diciones siguientes: -
PáEblÓB m  LAB tOOAEIUAbBS POR FUÍrorÓN 
Palcos y plateas de proscenio' ski entra-: 
da, 10 pesetas; ĵ alcOs ségúndoé de prosoé- 
nio, sin>entradsi, 6ld. ; palcos priúcipéles y 
plateaéísin entrada, 7*50, Butaca' con. én-̂  
irada, 1*50 id. -
CONDICIONES
iQuéda - abierto el abonó, desdéda pubii 
cación de la> presente listej en la Contadu- 
i?ia> dél Teatro. Los Sres. Abonádok á* la úl  ̂
tima tempbradá téhdráU' reservadas siis ‘lô " 
Calidades hasta el diam antes de la primera* 
función á lás diez dé la mañana; pasado éé- 
te-término se:pondrán á disposición de las 
■ - ■ " Lk
B n fe p m o .— Se encuentra enfermo , el 
señor don Yicenté Andújar, antiguo oatér.,. 
drátíco de este Instituto.
Deseamos al Sr. Andújar rápida mejoría.
C á m n v a  A g ie le o la .— En ÍÁtUophe de 
mañana celebrará sesión la Gámark!’ Agrí­
cola. ...-x-,,,,-
OIitr»eái.— ^  el Arroyo del Cuarta, 
allá en su émhocadura, .hay una charca cu­
yas aguas conompidas exhalan, iOlórea tan 
fétidos qúe estáq pidiendo á yOcép ládéOe- 
cación de aquello.
Rogamos á Já alcál^ía tome '
 ̂B o ln á .— Eú ía GOmandandáncia muni­
cipal se encnenjira á diaposiciónvdel que
persogas eme tengkn hefchd'encargos, 
empresa-si rekerva el derecho dé áltérar los
SegundbiDistiíitO'y dél Cttculoj Repúbiíca  ̂
noiwMi pbjétode’rendir último y mérééido 
trifiutadiO afecto «iqué fué en vida' entü- 
siB8t»'éoaveli^o^íio'éÍtttí^í‘ójcitidáda¿b;* 
A la desconsotad» viúdaf hijés*‘y demás 
familíaidoltenté enviaoids ndéstrO rdás s.eh- 
tidO' pésamépor tah irreparáfblé deégraéiáv
pre c io s d ia rio s  c u a n d o  10 ‘ créa * O p o r tu n o ; 
S i  p o r  cá u sa  im p r e v is ta  n o  se d ie ra  e l n ú -  
m e r O  d e  fu n c io n e s  a h o n ciá d aÉr’ s é h O V o ív e 'íá  
A  lo s tA h o n a d o s  efl' im p o s te  d e  l a s  q u e  ^fálta- 
D ^ n , s in  d e re c h o  á  o tr a  r e c la m a c ió n . E l  co­
b r o  d e l a b o n o  sé e fe c tu a rá  p o r  q u in c e n a .
- E l  im p o rte  d e h T im b r e  se rá  de  c u e n ta  del 
p ú b lic o .
p i ó
86‘hksfíáb; ©6 ajsqulé^  ̂ q^éi Slin.; ehmaua ántériór,h\^no M undo publicóla
cdüéérVá'n h lgubá aélicaAézá dé tém- pítima de sus cróníéasifesriras; A l día si-
toufkH
perameqtp rbm ^tieq y árt||tibó, y se 
divierten á su mánera, grosera 
‘^^qüélidS '^lá quienes el colmo 
se y el pMéer ‘ló  boiistít^^ el 
obáóeúo dé uiia dieretr^ 
jagez Fépügnaiité dél^iué; 
í>̂ dá ©n éstas' fíéétás .áótüáiéé ̂ 'dél 
Carnaval, habla aTééjbíritü; hádá f í#  
ne grandiogidád; fádaj-sáled^^ estre- 
chojigiql^eáe Íó grosero,
ha mascarada, bájó< de los palacios 
 ̂ o ig íáébq todos ;Sua
3nába én grandiosa Ipcúra, 
l l f l  i goce estético se: unía ál 
al, como i complemento 
 ̂ isámenté séntidá, Ipaiíh 
caer p ’lp^íreúlos de réCróo, cultóé
y asaz ̂ P ^ e n fío ©  ih-
sustáD^lil^dé k ^ s t a  mdno
'^**p íáhté éé án-
/  f a m i l k L h é u m ó n  S i n  i d -  
^  JákMtioqar A
y en él cerebyp, Y  Pb t o  baÜe^PidblL 
eoséonde la inascai*adn, n o é ” njás, 
que él pretesto anual para reuntrsei 
ana vez el lenocinio y ría rufianía. . ; 
has mtmnalmy In^ituidas para
que los nselavo^, las personan dn/. 
genio y de talento tuvieran, el ■ privi­
legio de poderles decir uiíá ovez dl< 
anclas verdades á lo»señores y po  ̂
umpsos^han venido á degenerar en 
astas algarabfeatCaHéjerás insulsas, 
gros^as /soeces que actualmente 
constituyen el Garnaval,'intervenido’ 
por los ageMes de la;' higiene -y los  
guardias*de M íén  público.
Y áeso távMegenérado y raquíti­
co; tan ageno*:^u^h|st<nk y¡sikn^ 
^ ión ; tan'!filei^’ dé lugar *en tos 
tiempos mbdemos p o  es hdrá yá'de
«  6 B  i  A  4 : ' l ! Á n ^  .
* ‘'TEJO » V  R O M í G m  a í;í
Tubos á pesetsi
ble para’fa niayor ̂ árté 
¡Pobre Taboadal Ija muerto agarrado’á 
lá pluma, ideando bu postrer articulo. La
gúiente, la; pulmOnía,i ‘veifcMá píá!r ólt tém^i
L p S  TRES MOSQUETEROS
.»wi..Ui..i!̂ rWwwyB>wTOBM
: M A R T E S  D E  C A R N A V A L
E i  Ü e m p o , no, í q á  a y e r  coipo
^ramento en ^sU  antearen ala' -tó i£te¿:ía  ^
pOr bl trábajo 
; Se fué otro camaradá;-4le¥áñdósé;l no úñ' 
pbcDde!: ciencia austéíá; BihO álgó dé más' 
vki(^;|:;enjoierto sentido, qué íá ¡filosbffa y 
láSfhíaíj^^ticaSi'YtáJ^^^ empraiider éí 
eíernn !̂ îaje,-^4 j | d é  Ki alégfíá
db daieMré.nosotrp máa • •
: Sé Van Ím  que*nerón.; Q 
clitoá,; gomiao/res, los que ténemos .en ; la 
pluma;ÉíeÍyrlágiquas.; , ' ' 'ni *
Madrid,
Otil
Habiendo pubii|eádo; el informe de otras 
córporaciones de^Málaga: sobre tó sustítu-, 
oión del impufstp. de consumos^ insertamos 
ái; ccmtiuuacián el einitido por la. Sociedad; 
'Eéonómica (ie Ajuigos del PaíS4JUe.dtflé£e 
d^ los demás ipor SU tendencia radical,
• ¡Dice así; . ■ '
> «Esta Sociedad) ha estudiadOi .̂ conj toda 
aienpidn m complejo problemai de la? susti­
tución del 'úmpuento de cons,mnQe»;> exami­
nando cuantas soluciones pudieran adop,-̂  
táráe pará conseguiráain:,pátrÍQt$co fin.
Largo y  detenido ihaasidoi el debate entré 
sus socios f en ilaa dos .¡concurridas -sésio- 
més de juntásígeneralés en que v.seíha tra­
tada -déli asunto, f --Vale decir ■ que' si: rías'
in á  l l u v i a .
f í o  h a ce m o s u n a -in fp rm a c ió h  c k r c n is ia n - 
e ia d a  de  e sta  p o s tre r jo r n a d a  c a rn a v a le s c a , 
p a r^ u e / s ^ a  re p e tir  J o  q u e  e n  n u p a tr O ^ n d ' 
p e r o  a p te r ío r fd ijim b s , r e fir ié n d o n o s  á f  d o - 
m ih g o  y  lu n e s .
ÍEnel Parque de fíeredia>:KescásO p^ 
y bastantes carruajes; én el paséo de la 
;^lkmedáv éxtraor(hnmíia animación; en las 
Scailés?adgunas máecárits mál; , en teatros y 
cafés j irenqe compietós; en * érThdúslriáf 
una lucida recepcíó^y ón él Mercantil; %  
grandioso bailé, '■,1. !':.:,.'"
áil dqsfile ,dé,).earr^^ repüitó- támbián 
brlliirale, témínando un poco antes dé Ja 
ihcjra fijada por la Glipatolbgica á causa de 
haberse, kiciajiQíunaiigora, llovizna. ' J
; ww I' miMî ay."w*niyM|r
E l ís e o  S á á t o n íá  M a r  c o
jApenado.S; por la infausta nueva !que<haSi:l 
ta-nosotrosílléga y nos sorpréndé dolorosa- 
maentev tomamoa >da plumá pmrá. comunioár 
A|os lectores la triste noticia dequeayen 
víctima de brevey .traidCBraiíenS^medad de- 
jó;de existir en esta poblaciáÉCnues'tro qae^ 
rido; amigo y Icorreligiónario dpn Elíseo 
SantopjaMarcq. ■ ■ c c"
Era el finado hombre honrado y lahorio} 
so; datado, de j^ándes fumezas: dé volnhtad’ 
ytenergíB, de las que dió muestras hasta en 
loé últimos momefhtobüdesu vida.
La reunión que celebró ayer este organis­
mo fué,preaidi^íPer ej;Sri (h d i^ w B iie -  
nO y asistieron* loíf señoras vocales, Darán 
Sáhchés!,^Péraz de Guzínán, Rivera Valen- 
tihvMedina Millén y García Zalabardo.
El Secretario dio lectura al acta dé la an­
terior que fué aprobada.
Seguidamente acordóse con tinuatá só- 
bte la nmsa fe solicitud de vátíóa Ayunta­
mientos déda provincia, pidiendo auxilio 
para combatir lá crisis jornsléra, y dps ins- 
iaucias, ühá dé doña Cariota Medina Jimé­
nez sólicitéttdó la continuación del disputé 
de la pensión que, le .eatahk nOGoedida y 
ptri de <d<^'Jbse|a de  la.9lesa Moreno, in- 
twe^ndoíse k- o^ocedá. k p w  que. diB-- 
frutaba su marido don José,Qarcia .Sanlia-
gó,,,por. fallecimiento,4¿óste- > ?• i-.. *: • *'
.Apruébi^e-)los;mformesieferentes A  -la 
reclusión definitiva en eLManicom|o de las 
dp.meqtes,, Gatalina; González? Moreito; hieo-*̂  
ñor Royos Gómez y María ÁrandatJiménez 
y eLingvespííen e4 mismo establecimiento 
pára á é g ú ^  observácíóu del loco* Juan 
Toj^eaSán^ez, , . , .
• También, se aprueban losiiuformeArela- 
tiyOB) á,lo8<;i^ ofrecieron lasjcueh-;
tas m|niclÍM>>ioedócauteatádas y< definitivas 
de Garratrfica 4o) 1S96-S3 y;lS87*88il;
: La Comisión..presta su conformidaÁádas 
cuentas i mUniidpá^sT riUdociborejtLtádas fie 
Archéx, ’EaiSján y iVülánuévade Algaidas;
Sf*eouev4%jiahonarí46qd»flsmae;á,la>viud̂  
de. don ErañeUco.Gómez Porcuna»; auxiliar 
que fué de la Gasa Expósitos.
Y^dfeígOás.o el día 3 para? celebrar la 
prii^jp  sesldn, ,4oÍ ? próximo mes de Marzo, 
a ^ n ^ s e  lévantoi la sesión .1
R ^ ^  iiajLS sié£ÍLOJ»as;
to figavfn
por nn caballero eú'la via pública, 
lúa C c im ls tó n  d « :  A báM ito ií.^H by
no L a  itenidoipor .conveniente la Gbmisióii 
de Abastos girar la acostumbrada visit A dé ' 
inspección. - ;
¡Diablo de CMUaval! - - - » '
X ipa l i it e l lg e ]i .t e a  dé bucjuá cérvéza 
pidep solámenfe lá ri<m 
«Pilséner Bier» de lá etiqueta íisfón ‘m g M l  
fe ja ..enciaarnadá,- márCa' .eí.m#ífíég^^ Siita 
cerveza estAanatizadatáipor aeden^uberna- 
tiva re|[pe^p ¡ppreza^ ma-
te^ae.^dc4.va8 para iar.<saluá. dYóaéé
ámíhmO)»i i.'!, ' -‘.Ki.-.t -í : f  i ’ H-’ f 'r  ' t
dS«ila»<iuBt»d -d l«p«sioa.---N ada .me­
que seis disparos de airma de fuego' ebpá- 
ron anoche en et Avroyu .del Cuarto. '• ' '
Tnútil es añadir qué el autóYd átítóiés ’ 
nóLieion habidos.
;Ppd^**’~Juan Pérez Cañas dió estáimáî 'a 
ñaña una caída, fracturándole el hrííko de­
recho; ■ ' '■ -
¡Auxiliado en lá casa de BbcóvrO, pásó á'" 
sU domicilio,
A r « ñ » * o a —Josefa Reyes Peláóz' rift6 ‘ 
con otra heitnbra, resultando aqUéÍlá'Coá''dfi- ̂  
versos aráflazos en él rostró^que l é m -  
*roft curados en la casa de soco^M 
DeniéniBlaáí.—Han sido denundados 
á la Alcaldía los conductores de los carros 
faeneros números 80 y 83 por bajar pqi4a 
callé dé Granada eh díréCciqh líVntr̂ ^̂ ^̂  
lá perialtidá.
'9 hto.Íltt‘é,'— El ti?á*ivíá; n4%éro í'Í'''’cííb-'‘V ■ 
ayer con pl coche pafíicplar dé ; t ó ; .  
Leandro Hérran, rompiéndole un ’ fíufol y i í  ’ 
guardábalos... . "
El suceso ocúrtió éníá Áíámédar '
'O n ra  ’«ií' ' ínté8ÚiÍ0k'''él‘'
JBsfoMCKml lis
'l in a  o i r é u í a r .— Málá¿a"2Í ' Fébré- io 1906. ;.v- ■ ■■ *■- .
I  . Sr. Director dé. Él PopíMar .
, - Muy seflOr mió: TeUgo ef honor de,pa¿- 
ticiparle que he vendido .mi negoció á loé 
Sres. GonzálezyjGonzález, loscUales quó- 
daíá beóhÓs cai^odeláctiy^ y^kiyó^ sé- 
gún escriturá ótórgadá;-a dáh" Jdáñ Ba- ’ 
|troBóLé'desmá,fíólario dé éátábiudadi' - ' ' V  
Con tal motivo, y en espera y sógorida^'^ 
de que leé seguirá dispeúsando lá . misma , 
-cohflánzá que’ ál que súscrib’e,' mé ' réiteró ■ — ' ■ - - ■  ■- " v#b. s. m., Juĝ  fiade V,., atento 8. s. q
p ign e í
«L io s  A m ig o *  d e l  Aráip».r--Ea el
trén dé las dós y mediá regresó hé¥
da; la notablé' éstédiauMn  ̂ nom­
bre. ‘
Tanto el rocibimiento ,como la despgdíidá 
que en Ja ciudad dói Tajo sé le ha tiíbla^^ 
dé á |a estudiaiitin'á há laido en eítraíño' 
entnsiasta.
Ei Ayuntamiento dió anoché am;báile éid
*í
s u  h o n o r .
La recaudación alcanzada asciende pró­
ximamente á¡600.ptás.í,i¡ . ..
Bata «smart», lisá,;bolgaáíaimaj
tan cÓiuoda cOinp elegante y i^gesUvaifína Reding y el Aual de la, Alamed^ ;de¡
espécié de manl^étla; ád'^^ dos extravío un alfiler d é . esmalte en-
dehéádehróndp,cubréTódo el ^chó. Man- ■ ®®?.Padé 5®^ perlas y hríllantes. 
gas pérdidas con d'os ^órdenes de hlonda8.|
taidbién.
, | l : : l ; A f 0 j e i O N
S.^<^Ílt^»“ tpportlanÉcp^^^
Lto rapiao, Oemenio blpyaejO|..
P r e c io s  e o o n ó m iq o é ; q o n v e n p ip n a lc s .*
'111-
mm
■, T^iff oi^pA „i)B ;'Puarí!4w4 
»afpi éómíco-lfíica dirigíd^  ̂ los 
S actorée don Pablo y don Andrés,
-tr
m
p rim e :
López,en lá que figura, la notable tiple Má 
orina Gúribá y^los priinér̂ Os áctpré Anselmo 
Fernández y AníOiij^' Maptelo qué: ha de
.debutár eldíá l;;***‘dé;fíar¿d 4̂
■ • " " ' bib-v’n|sóiíii' ‘".*
Carmen López y Enri
Gp^ha-Eéíf óflíd^
Republicano‘sinceró-y hómbre firme en 
cónclaMcnesi pi^úestáB Íaeron i vatíjas,: en i sus resoluciones, na supo jamás dóblegal- 
,algo tubo íüúanimldiáfi:ábsóluta y  completa | sé á influenciás de * ningún gétoerO ní reco­
de pareceres: al recoítócer que el mencio- I noció otro señpr .de smalbedíía que lés dic 
hado impuesto de colsámósdebe suprimir-itadós de su conciencia,; ante loé cualesiéo 
se á'tod#éósta;*én iíh4|ll óttá fóíñmí pués|lamente i t . í ;
cualquíeZá 's'éríá pré:^ible ’antes-¡dé qué  ̂ *
subsista t|íbutación i P ' i r í a - ;
ícional''yTtfli odiosá.
Sentada esta radical|áfirinación, en pun* 
1; á soluciones’ héúfbsde ĉoñfeékr aue nito;
nato;'’ni el dé capitación ó * auinento dél fie 
flaspersonáles,ni los recargos sobre las con-, 
tribiícíjiii.es directas; líenaii á jiñció de psta 
corporación, íás condiciones apetecihleá,V A C Ü N M.T\TT\'-ri/-inn i t-l f T ' ?cor iuD, m  puaj i  íc iDi s; 
1 / m E C T  A  D I j "T  ’ Sostedér’ ijée lá propiedad y ’ la riqueza eíi
genéíáUpÚéden gráváréé con-iíüevo's tríhü-ral' úe j q upV |)  
tos, seria divorciátée del éomún séntir de 
das clases 'dué^epresentámos. En España 
¡se ha llégadoal límitesidéila-que puede: pa-i 
garse por esos, conceptos, y no hay. que 
pensar en rebasarlo si se (jüiere que el país 
saiga alguna vez de su presente estado de 
postración y agotamiento.'
Lamnerte del señori-Sanionjahadeser 
iüny sentida; én el hogar deja^-un éjempló 
Vivodie bondad y!d8.;amonal trabájo;?en súi 
¥];da de reLción recuerdos de caballerosií 
dad intachable y de oómpafiérismo desinte- 
resaday én? el jartído republkmna, á qué 
pertenecía; el haeco de un lugar Referente 
ál quéáscendió por su amor y consecúencia 
hacia los ideales de progreso.
Siempre es senjnblS'dá'féldida de un, 
buen amigó, íferi» cúando' éóh éae ’áiiSgó 
desaparece un lachador,' üh' htímhre^aé 
ideas mantenidas* Virilmente; entóhcés^ el 
dolor es infinitó; :  ̂r
La conducción del cadáver al cementerio 
de la barriada del Palo veiifleóse ayer, asis­
tiendo á ella un numeroso cortejo. ’
■Hoy á las dos de la tarde tendrá lugar el' 
e é pe láo,< hábiendoinvitádo-'áb Mnébré-actov
„  i »r-.--------- r r - - — " ,' ' ' ‘ - í “ .y,», A n g e l a






Eartiqúiiiás: Anfeeles ■ Sámpér, Martiná' 
Clemente, Dolores Guzmán y- Carinen Ji ĵ 
ménez. , a;J
Primeros ̂ |or;Rs: ¡;Ansfdi|LO F«nándsz y 
Antonio Mantelo., <;
Barítono:'Enrique AleVa;¿,.
■ ■ Tenorés cómico: L^s Bá|lestqr, Alborto 
Lacarra. ; v '* '■ , .
Bajo cómico; Castaños, .
Actores: iyntónio Ortíz| Matíüél Caittdéáí,
.i C o irp iil.— ^Há sido: nombrado cónsul én- 
terino de la repúbiiea- de Uruguay én Má­
laga!. el señor doñ Tomás H e r ^ a . Duarte.
SoQ ieetavIo. T-Eli- seeretaatio del Círcu-̂  
■lo Malagueño, don Alejandro Mac-kínley, 
ha..presentado.la dimisión dé su ca|:go. ;
: A liv iad o .-T T  Se encuentra muy ¿ívía- 
do.del.ataque pulmonar.qué padece el agen­
te de. Aduana, don Luis Vives.
:'í. fíós alegramos': ;
i/ lB jéáós.---E l buque, que conduce: á 
los médléfiáfraACéseá qde yaó  á domár pari 
te éá el Gen^^esó de Medicina que hai/de 
celebrarse én/ Lisboa, tocará. en Málaga^ 1 
yldonde deáémbjárcarán los viajejEOs y utilih- 
 ̂'zandó nn tren especial visitarán Granada,,! 
Cádiz.. Córdoba y Sevilla* J
' « f i l C ó g n a o ' 'Q o n a il ia a  r .S y a s « » ’ 
de Jerez, sé vende en todos los buenos esr ! 
tablecimlentoe de Málaga.
na que lo devueljaein JaRapien- 
RédiUg, será gratÍflcádá,Ó9A.:25
^cU »4dentad  d é l  t r a b a jo .—Lofían 
sufrido los obVerbs Criétóbal Ruiz Angiiita, 
Edqaydo Morales Mesa y José ..¡Njartin Mue- 
Ja, hábíéódose dado cnenta. al Gobierno ci- 
vil.  ̂ , ' '
S a é á n d a lo ;. Por escaúdalizaí ínév-
temente en la-Caleta .hepi sidó présói^ h’w  
Juan Galvez López ̂  'AhtdñiÓ Órt^'^^
. T im o .—Por el procediudeiilo del pa- 
finrio»'_’uo8 sujetos' descanocídóá timaron 
hoy-Wpesetas en el Mudfe *4é fíeremá' kí 
vecino .de Orgiva, Miguel Sanch)^ Vjl-
’ i- ■
Los timadores i détéííídós’ por
emprander'h^av: ™
IloyéZ'4lt^--^rf'hl fíiundó Nuevo Cues­
tionaron esta tarde Mánuel Lóiano Fernán­
dez y Manuel Rosas Perez,^eparandoaóúÓl 
sobre esté dos tirós que afórtüñádámeñte 
no le causaron dsfio algiúio.
El áútóf fie-los dlspíudá qúMÓ^éleníelÓ.
V in o a  e a p a & o le a  d e  m e a a  'IÉÍé 
Francisco Caffarena.— Depósito para deta-
E n r i q u e ;B a u t  y  F e d e r ic o  G a r c ía . 
S a s tr e r i a d e .J a é m p r e s a .'
A r c h iv o / d e  l a  3 o c ie d á d -4 e  aulo i'éá iJ ^
' 24 coristas,do ambos-sexos< * :>■'
Maquinial»: Ildefonso Abelián’. * ■ - ' 
Guordarropía; hijos de E. Pellisói 
Pintor'escéñógrafoi Manuel Pérez. 
Peluquero: Fernando Muñoz. ■ i >  
Contador del teatro: Baldomero Fernán­
dez.
R «P V Ó ? ,e Atan te  4$ la  c ó p ip á fU á ; A b e la r d o
:líiméneẑ j.;;il' ; ; ; : a  ■.
REPERTORIO....
E l  a m o r  e n  s é l í á i - f  Ly s is tím ^  p a -
lomas.-TtLaft^edia: dS î̂ rrot.-T-iChiobs-
r r a .- r - E L .t r á g ^ a - 't - A í * á á r  g i t s n a .- ^ E l ,  ^ rte  
dé ser b o n i t a .— L i b e r t a d .— L a  in fa n ta  de 





¡ Elaboración muy éémeradá Y  puíé*» gá^ 
!qrantízada.}^Es’peclálidad en viiióS bláitíÓs 
puroscon legumbrés»f>mttiBCOs y péífeliídOs.' 
' Gasáreéoniendada.' ' " í :
A é o t e a K —Los jefés y óflcíálééeú Si­
tuación de excedenteéi reeíi^iázo, cóíiiiéió
p e  íd In a s .p D o n  Vicente de»SalasInés activar; retirados pOr Gúérra y pénsio- 
MsVtítíez, yecinó, dé MáUga, ha píesfmtadoihistas de la  orden dé San HermenégUdó 
solicitud pidiendo treint:| perienenejas:, pa-jpueden presentarseseá él GóbMÓMílítaí'^- 
ra una ■ mina de cobre con el nombré; <$an | de 3 á 5 de la tardad ‘pércibir* sús' habéis'?' 
A l b e r t o  s^tá cn ri ¡paraje P a a a  b a u t iz o s ,  bodas y otras fiestas
res^térmmO dé Gq|nmnjar. .; |se recomiendan los vinos de Máiá'gáj Jbréz'
déla Dolores.— Icasi á precios de
Vjáéarités.,;--^'Hállance vacantes las 
plazas de secretario niunicipal en propiedad 
y;suplente4el juzgado miinicipa4.de Humi 
Iladcro  ̂ ,,,,
’ Patifié*-SjEI, ipi|^aádpr. c|ril .ha intere- 
sado dcTos Aynutamieidos .que en ,el pre­
supuestó:. actualutilicqu él arbitrio .sobre 
pésáé Y h\ediáaHj, mapifiealéu sin demora ql 
nombre dé los respectivos ár^ndátári08,j, y 
cantidad en que,se haya aój údicada ría, ?su­
basté. Vr-'
Réglé'iVafléjposA=-H:á sido nombrado 
registrador de la propiedad4e Yélez-Málar 
ga don G »u d o  Rodriguéz, y trasladado á 
Chelvá ef g jl^áucín  don José Balbqena 
Monte.
« E l  ''l^oddfcb». Granada, 67.— Surtido 
completó de son^rerós, gorras' y boinas
y Saulucar,.de:lás más acredRádáá'JáláWáB' 
y licores ffinos íqñe sé vefidéitfí'í'éii^áaéBtl^ 
chan, esquina á iaidéLarioé. i
<. S a le b lo h ó n  PPO longo ,-% 8til#  Gó-‘* 
cfiOva.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
ya qú6ífiibricaneloii H|joé 7
,gpe tonto éxito han tenido ^ór l a  lnpérit¿ 
^ d a d  pe vendé á Ptasl 5.50 kilo,'cále de 
S^ínanyllí*  ̂ ■. .
« B 1  C o g n a e  Q o n z i l e z  Byatotf» 
de Jerez, íd^énoprohárie los ihteHgeÓléfi y * 
péiBOnat de bueñ gustó. ■
O oblenio m lHtá»
Servicio,de la plaza nára mañana. 
Parada:'B^e'ínaáiiíá.’ '
y Ípro|ri8ione8: Exj^^duirá, 2.«
„ -  r .
i S f ^
DOS EDIOIONBS D1ABIA8 £ 3 1  X P o p u l A x
No comprar nada 
antes de visitar la 
casa de
Surtido completo^^’ é^  
manería, encages y  tiras borda­
das. Artícuíos dé punto. Petíu- 
m ería de las mejores marcas:’ ■
PET
MARTffiES, 1, ESQÜINA A  LA DE COMPAÑIA
P. NDNIZ
b o d ó n  a ntiséptica  ó e  p e f^ 
fum e e xq u is ito  p a ra la  lim°=̂  
p ie za  d ia ria  d e  la  c a b e za . 
D n  certiñcado d el L a b o r a ­
to rio  M u n ic ip a l de M a d rid  
q ue acom paña á  los frascos, 
p ru e b a  que e l p ro d u c to  es 
abso lutam e nte  in o fe n s iv o ..
E !  m e io r m ic fo b ic ld a  co­
n o cido  co n tra  el bac ilo  de 
i a C A L V I C I E ,  descu bierto  
p o r el p o c í o f  S a b o u ra u d . 
C u r a  la C A S P A ,  ia  T I Ñ A ,  
la P E L A D A  y  dem ás 
enferm edades para sitarias 
d e l c a bello  y  de  lá  barbas
v e n io , n o  h a y  in c o n v e n ie n te  e n  p e r c ib ir  lo s  
h o n o r a r io s  d e sp u é s d e l ré s ta b le o iin ie n to ^ : i 
C o n s u lta  de  12 á  2,  c a lle  T a b ó n , 4 , H o i e L
ílt tos o)os
)On RÜIZ deÁZAQRA LANAJA
M édieo> -€>cu lista
C a lle  M A R Q U E S  D E  G U A D I A R O  n ú m . i  
 ̂ (T r a v e s ía  de A la m o s  y  B e a ta s )
Se alquilan
U n o s , e spaciosos alm acenes p ro p io s  p a ra  
in d u s tr ia  ó  fa b ric a c ió n  e n  ca lle  de  A ld e r e -  
if, te  ( H u e r t a  A l t a ) .
p  In fo r m a r á n  c a lle  d e l M a r q u é s , n ú m . 1 7 ,  
I  fá b ric a  de  ta p o n e s  de C o rc h o .
de Manuel Román
¡[(antes de V d a . ds Ponee^
C o m a n d a n c ia  dé M á l a g a .— D e  u n a  pese­
ta  a l ca b o  A n t o n i o  T a l l ó n  R o m e r o .
D e  d o s c in c u e n ta  á  lo s c a b o s J u a n  C h in ­
c h illa  M o y a n o , L e p v ig ild o  A r c a s  F e r n á n ­
d e z , Jo s é  J im é n e z  R o d r íg u e z  é in d iv id u o s  
J u a n  B u r g o s  M a r t in , M ig u e l R o m á n  H e r r e ­
r a , A n t o n io  G a r c ía  S á n c h e z , V ic e n te  V i d a l  
P é r e z , C o n s ta n tih o  Pecixeira G a r c ía , Jo s é  
C o rre a  M o ra le s , A n t o n io  Jim é n e z  C arm o n a^ 
Jo s é  R e y e b  R o d r íg u e z , J o a q u ín  F r a i z  G ó ­
m e z , G ra n c ís c o  F ig u e r e d o  F íg u e r e d o  y  D ie ­
g o  S a n ju r jo  A l i c a n t e . ;
D e  cinco  á  lo s cabos R a m ó n  P o lo ' M u ñ o z  
y F r á n c ís b o  E x p ó s it o  Ig le s ia s  y  c a ra b in e ro  
S a lv a d o r  B la n c a  B e ltr á n .
D e  siete c in c u e n ta  a l íd e m  J u a n  M o ra le  s. 
L ó p e z .
' D e  y e lh tid ó s  c in c u e n ta  a l cabo M o is é s  
M e d ia n o  R a í z .
C o m a n d a n c ia  de E s t e p o n a .— D e  u n a  pe­
setas á  lo s  in d iv id u o s ;Jo s é  B le n c o  G ó m e z ,
E T E J . &  A .  F A V I N  D E  i l F A B G E
C e m e n to s especiales p a ra  to d a  clase de
, ¿ , I  L a s  fá b ric a s  m á s im p o rta n te s  d e l m im d o
C u r a c ió n  d e  to d á s  la s  a fe c c io n e s  d e l c u e - > p o r s u  p ro d u c c ió n  y -b o n d a d  de sus p ro d u c - 
r o  c a b e llu d o , in c lu s o  T i ñ a , e n  15 ó 20 d ía s , i to s .I P ro d u c c ió n  d ia r ia  m á s  dé Ib O iÓ tó n é la d ^ .-  
U lc e r a s  re b e ld e s  á to d o  t r a ta m ie n to . R e p re s e n ta c ió n  y  d e p ó sito .
L o s  e n fe rm o s  q u e  se e n c u e n tre n  i m p o a i- 1  4  ^
b ilita d o s  de  p a rá lis is  renm itibajip^reyió c o n-1 4 ®  E a 3a r » d o
R IC A  C E R V E Z A  IM P O R T A D A
PILSENER BIER LEGÍTIMA ALEMANA
S ÉL Ma s  BENtóNO ESTIMULANTE, NO. GOÑTIÉNE NI AGIDf
C A S T E L A R ,  5
Almoneda
P o r  a u s e n ta rs e  s u  d u e ñ o  se ib a liz a n  to ­
d o s lo s  m u e ble s dé u n  p is o . H a y  b ib lio te c a  
con 200 ó  300 v o lú m e n e s .
S a n tia g o  n ú m e ro  3 piso 2.® dere ch a..
Depósito di Harinas;
M a t a  y  C o m p a ñ ía
A lm a c é n :,O is te r , 6 . — D e spach o: P a s to r a , 2  
P t a s , 40 l i 4  lo s  0(0 k s .
»  4 4  »
»  IQ O  »
»  1 7  »■ :*■
)► 1 7  . ..»  »  »
H a r i n a  re c ia  1.® .
»  b la n c a  é x t r a . 
T r i g o  re cio  1 . *  .  i 
C e b a d a  .  .  .  .  
A fr e c h o  .  .  .  .  
C a b e zu e la  .  .  .
1 4  l i 4
O I R t T J A N O - D E N T I S T Á "
de  la  F a c u l t a d d e  M e d ic in a  dé  M a d r id  
A c e r a  jdc l a M a H iR a , 2 7 ,  p r a l . 
S s p e d a lid a d  en d e n ta d u ra s  a rtid c iá le s  
gíirtema a m e ric a n o . D im ite s  de P i v o t ,  co ro ­
j o  de o ro  y  em pastes e n p la tin o  y  pcwrcé- 
la n a í- 4 T r a b a J o  especial e n o riflo a o fo n e s . 
E x t r ^ i o n e a  s in  d o lo r p o r m e d ie  de mbéS- 
tó s ie b s j-p re m ia d o s  en la  E x p o s ic ió n  db P a r  
r i s ,^ 'A s e p s i a , co m ple ta  y  ,r ig u r o s a ,
A L A M E D A ,  6 y  M A R T I N E Z ,  2 4  ,  . a .  i . «  .
S e rv ic io / « s m e ra d o  á m e d io  r e a l h a s ta  la s  R o d r ig n e z  é Ig n a c io  G a rc ía
d o c e  d e l d ía  y  desd e  esta h o r a  e n  a d e la n te  j H®®“ 6.
á  25 c ts . O ó n  m o ti v o  :de  la s  p r ó x im a s  fie s-1 D e d o s  c in c u e n ta  á  Ip s  cabos C á n d id o  
ta s  .d e l O a r n a v a l e l d u e ñ o  de  este estable? f  A l o n s o , A n t ó n  y  C e le s tin o  A l o n s o , L á z a r o  
o im ie n to  a cce de  á  q u e  c o n c u r r a n  a l m is m o -ié  in d iv id u o s  M a n u e l H e r n á n d e z  P e tis e o , 
c u a n ta s  O Q m p a rs a s  y  m á s c a ra s  lo  dese e n . | Q .jegQj.ip  de la  F u e n te  B a il o , A g n s t í n  S á n ^
........................  “  ?che z G o n z á le z , M a n u e l G a rc ía  G a r c ía  y
( A l o n s o  S i m ó n Á g u i l a r .
_ ..........  I D e  cinco a l cabo M a n u e l R o d r íg n e z  S á m
D o s  m o to re s  bléctricos u n o  co n  fu e r z a  d e |  c h e z y  ca ra b in e ro s  E n s e b io  S á n c h e z P a n  
d o s  c a b a llo s  y  e l o tro  con fu e rza  de u n o ,  y   ̂ to ja  y  M a ria n o  P é r e z  C e rd a , 
u n a  m a g n ífic a  p re n sa  de g r a n  p o te n c ia  de^: D e  v e in tid ó s  c in c u e n ta  a l cabo F ra n c is c o  
d o s  c o lu m n a s . T a m a ñ o  de lo s  p la to s  u n  m e -1. F e r n á n d e z  F e r n á n d e z .
tr o  c u a d ra d o . T o d o  e n  perfec to  e sta d o . | __
P a r a  m á s  d e ta lle s , A g u s t í n  P a r e jo , 6. |  B q  i ® ca ja  especial de la  p ro v in c ia  se h a n
a s c o n s titu id o  b o y  dos de p ó sito s p a ra  g a s to s
D d  I f t  p r O T l M C l ^  ' dem a rca ció n  de m in a s .
Audiencia
Oltaeloneei
E l  ju e z  de la  A la m e d a  c ita  á  J o a q u ín  R e ­
ye s  (a) P a r e j a  y  M ig u e l M e n a  N ú ñ é z  (a)
O ó n a a e t t e n e l a *  d e l  v i n o , — E n  el
v e n to r r illo  de  A g u i l a r , s ito  e n  té rm in o  de 
A lc a u c ín , se e n c o n tra b a n  b e b ie n d o  v in o  
lo s  v e c ik o s  dé  Z a f a r r a l l a , A n t o n io  M a r tín  
F e r n á n d e z  y  R a fa e l S á n c h e z M o re n o .
C o m o e n t r e  a m b o s  e x is tía  g ra n  a m is ta d  
y  se h a lla b a n  c o m ple ta m e n te  b o rra c h o s  em .-1 de la  M e rce d  á  S a lv a d o r  S á n c h e z
p e za ro n  á  d a rse  b ró m á s  m ú tu a m e n te ,s a c a n -l
d o  á  r e lu c D  la s  a rm a s . I — E l  de A l o r a  á A n d r é s  L u n a  C a n o .
C o n tin u ó  el ju e g o  y  R a fa e l S á n c h e z d ió  | — E l  de R o n d a  á  F r a n c is c o  E s c a m il la . 
u n  g o lp e  co n  u n a  n a v a ja  p e q u e ñ a  , á  s u  ! ■ B H n B B B H H H H H H i B B n B B I I B H O l l  
a m ig o , q u ie n  r e s o ltó  c o n  u n a  h e rid a  en la  
re g ió n  in g u in a l iz q u ie r d a , d é  p ro n ó s tic o  
re s e rv a d o .
' g . E l  a g re s o r q u e d ó  d e te n id o .
B  A m e n a z a d d . — P o r  h a b e r a m e n a za d o  
í e o n  u n  r e v ó lv e r  á F r a n c i s b o  L e ó n  Albarra-? 
r e ín  h a  q u e d a d o  d e te n id o  e n  T o r r e  d e l M a r ,
Jo s é  I  ó p e z R o d r íg u e z .
DINAMITA
N o  se a la rm e n  V d e s . n o  se tr a ta  de u n  
a te n ta d o  a n a rq u is ta  n i  de n in g ú n  te rrr ib le  
e x p lo s iv o . S e  tr a ta  de u n o s  p o lv o s  in o fe n ­
s ivo s  p a ra  la s  p e rs o n a s  y  lo s  a n im a le s  d o ­
m é sticos pe ro  q n e  d e s tru y e n  to d o s  lo s in-
i  *  -  ,  , r  1.  „  «s e c to s ; m a ta  la  p o lilla , p u lg a s , c h in c h e s ,
H u v t O . — L a  g n u d i a  c iv il  de Mar]bella|.JJ^(Jgq^Jj.Qg h o r m ig a s , c u c a ra c h a s , e tc . e tc . 
h a  d e te n id o  á  Jo s é  B a r r a n q u e r o , p o r  b a r - »  ^  ¿  ^ 0 , 30 y  50 cé n tim o s y  sólo
t a i  2 .0 0 0  é a i ^ e n t o s  e n  U n a  p ro p ie d a d  d e  D r o g u e r ía  M o d e l o .- T o r r i -
d o n  Jo b é  U u t í é r r e z , re c u p e ra n d o  bOO d e h g g
e llo s .
Í I « a o t > e d I e n t e a . — E n T a  p la za  de S e - 
" h a  s ^ d  d e te n id o  Jo s é  G u e rre ro  
L l a m á s  p o r  d e só bedié ncia  a l alca ld e  d e l 
p u e b lo .
A n t o r  d e  u n  h u r t o . — G o m o  a u to r 
d e l h u r to  de u n a  p is tó la  á  A n t o n i o  L ó p e z  
R ú i z  7 é s ta r a de m ás re c la m a d o  p o r  e l J n z r  
g a d o  m u n ic ip a l de B e n a m o c a rra , h a  s id o  
p re s o  e n  A le a u c in , F r a n c is c o  R a í z  M o lin a .
B I B L I O G R A F Í A
LIBROS POPULARES
Caja H im lelpal
p p e ra c íó h é s  éiíéctúádáji i ^ r  lá  ín is m a
d i á 2 6 :
I N G R E S O S Pe s e ta s
Eiú jijte n ciá  á n te r io i .  .  .  . 3 ,1 3 6 ,
G m n e n te rió li.  ̂ .  .  . . .  . á 4 5 ,5 0
M a ta d e r o . .  . . . . . . 4 3 5 ,1 5
M é rc á d o s . . . . . . .  . , ^ 5 ,i80
T o t a l .  .  ;  .  .  .
' P A G O S
S o c o rro s  d o m ic ilia r io s . .  .  .
Til a Ím  ''frve va fo vi¡mi 1 1 ,5 01 ri fe rtXQplEl .IXfjtllBaa&jlYB ! • • • • •
2 5  ¡p p r jipOi á  Ito yo r de la, D i p u t a -  r
J.U)OU^
c ió n . . "  .  .  .  V ,  .  . 3 0 9 ,1 6 :
, T o t a l ............................................ 3 3 1 ,1 6 !
E d s t e n c i a  p ú a  el 2 7  .  . . . 4.042, 22!
L a  G a s a -E d ito r ia l F .  S e m pere  y  G . S  de 
V a le n c ia , consecuente e n su p ro p ó s ito  de 
d a r a l p ú b lic o  o b ra  3 ú tile s  q u e  re s p o n d a n  á  
la s  e xig e n c ia s  de lo s  m o m e n to s  p re se n te s, 
acaba de p u b lic a r u n a  de s a m o  in te ré s  y  ac­
tu a l id a d . L l e v a  p o r t ít u lo .
E n  el M a g ré b -e l-A h s a  (v ia je  á  l^ a r r u e - 
s ) .— E s  u n  d ia rio  de la  E m b a ja d a  éapañor 
l a  de 19 0 0 , de la  q u e  é l á u to r,v e l d is tin g n i- 
U  S d o  C rític o  n m s íc á l R a fa e l M itj a n a , fó rm á b a  
p a r te ' com o S e c re ta rio , y p |  se ftace u n á
SA N A T O R IO  QÜIRORGICO
.........................  D E
N U E S T R A  S R A .  D E  L A  V l G T O H i A
¡S c m íP d ir ic io y il .^ M á tíig a
D R .  J . H U E R T A S  L O Z A N O
"^O pera cio ne s de to d a s  clase s. C o n su lta ! 
I  económicuiidp 3 á  5 de. l a  ¡tarden H a b ita c io ­
nes in d e p e n d ie n te s p m 'a  lo s  o p e ra d o s , con 
e sm e ra da  a siste n cia.' . .¡ í i í
E E AS IG N E O 
SA1,1(W1,IC(>, .NI OTRAS JiVTKRIAS NOCIVAS , ,; j
c e ik í̂V̂eioibE/Ijí̂  ideij i iE o is r ‘ 
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE:UNCIBAY, 9-MALAGA
•* ” :• PIDASE EÑ HOTELES. CAFESi Y  «ESTAHRANTS ^
T a m b ié n  e l G o b ie irb o '.s u izo  sé p rp p o n e  
r e p r im ir  la  p ro p a g a n d a  a n ti m ili ta r is t a . .. .
V liá .8 die xBerJln
^  D ic e n  de B e r lin  q u e  M r . F a llie r e s  h a ^ e -  
m itid o  a l k a is e r u n  e xpiresivó a n tó g ra fo “fe - 
lic itá n d o le  c o n  m o tiv o  de la  c e le b ra c ió n  de 
su s b q d s s d é  p la ta *:' ' Vi' ■ ' -
T á V a  á é i f e r  'á í a s  m is m á s  llé g o  á 'é s te  c a ­
p i t a l ^  p rin c e s a  C a r l o t a ,p i0]p e tid a  d e l p i i p
'^ a ^ fa ittU iá  im p é riW  lá  d is p e n s ó  tin ' c a ií-  
fióbó  lé c íb im ié n to ; !
cm leche pura de los Alpeís Süi¿hs 
H itr In a  IL A€TE2 A D A  eiKper íó r  
E l  m e jo r  a lim e n to  p a r a  n ifio s .
D é  v e n ta  en la s  fa rm a c ia s  y  U lt r a m a r in o s ,
José
M É D lC O r C Í R D J A N O
E s p e c ia lis ta  e n  e n fe rm é d a d e e td e  la  m a  
triZ j p a rto s , g a r g a n ta , v e n é re o , s m lís  y  estó 
m a g o .-T  C o n s u lta  de  12  á  2 .  í
C A L L E  s a n t a  M A R I A ,  1 7  y  1 9 , p r a l . 
H o D Ó r á r io s  c Ó iiv e n c io n a lé s .
F a b r lo a n t o e  d é  A lc o h o l  V ín lo o
: V e n d e n  co n  .to d p s .lo s , dere ch os p a g a d o s , 
G l o r i a  de 97® á  3 4 .p e se ta s: D e s n a tu r a lim d o  
de, 95® á  1 9  p ta s . la  a rro b a , de  16 ,2 ^3  litro s  
L o s  v in o s  de su. e sm é ra da  e la b o ra c ió n , 
B la n c o  V a ld e p e ñ a s  á  5 .p e s e ta s . Seco a ñejo  
de 1 9 0 2  c o n  17® á  6 ,5 0  p ta s . D u lc e s  P e d ro  
X im é u  y  m a e stro  á  7 ,5 0  p ta s . ;
P o r  p a rtid a s  de 10 : b o ta s  á  p rec io s con­
v e n c io n a le s . L a s  de m á s clases s u p e rio re s :á  
p re c io s m ó d ic o s .
D e  trá n s ito  y  á  de p ó sito  2 p ta s . m en(
D E
Muftoz y
C A  BÍmÉ C E R Í  A S  s ú m a .  28  y  2 5
P a r a  c o M p ra T  "tiras b o rd a d a s  y  encfi.jes 
v is ita r  a n te s la  fT ie n d a  N u e y a .»
G r a n  s U rtid ó  en p e rfu m e r ía , m a n te le ría  y 
a rtíc u lo s  de p u n to . P a ñ u e lo s  de b atísj;a^d e  
ja re tó n  desde 8 r s .  d o c e n a . B a jía s  á  2 r s . 
p a q u e te . S iir tíd o  co m ple to  e n  p ie za s  de 
H o la n d a  desde 5 pesetas p ie z a . ,
M é d ía s  sin' c o s tu ra , .tre s pare s u n a  p ta . 
P a ñ u e lo s  seda ja te tó n  desde 6Q c t s .,n n o .
T H I A L í l O N :  R e u m a , G b t á , E ¿ t r é ñ i -  
m ie n to , O b e s id a d ; ‘ '
T I M O U N A  u s o  e x te rn o  é in te r b o : G a - 
ita rros n a s a le s , U a s lir itíB , iC y s títís , E r i ­
s ip e la , A lm o r r a n a s . II
N E U R O B I O N t  N e r v io s : L t y t q l :  A n t i -  
'-s é p tié o ;- í- ' I’ ’; ■ "I' '■ '
L E V A D U R A  ■ • e a :  D ia b e te s : « J e n -  
z e m v A c e i t e  h íg a d o  b a c a la o . ; ‘ 
C a r b o l l e :  P o lv o s  d e n tífric o s : D o u é h e
TlilDLíBia tihaolaa w"' ..s/.. .
n n C Ü R A S  R A P I D A S  Y  C O N S T A N T É S l l I l  
A g e n te : G a sa  D ie g o  M a r t ín  M a rte s  
Q p a i i l c d t i ^  6 1 - * Í ! M á l a g «  '
A . d e E 0 N T A G ü D
:d e  lo s  m á s  acai)¿^®9 e s tu d io s d e lja íp e r io
Í m a r r o q u í, p u e s to  q u e  la s  c ó síu ü lííte S  m a h o ­
m e ta n a s , s n  r e lig ió n , s u  b is t ó r i á , le ye n d a s  
y  tra d ic io n e s  h á lla s e  a n o ta d o  co n  g r a n  r i -  
q n e zá  d é d e ta lle s . F i g u r a n  a d m ira b le s  désr 
i é rip ció n é s dé lo s paisa je s á fric a n o s , de sué 
I  m o n u m e n to s , m e zq u ita s , y  de c u a n to  puede  
.l 'ó D e c e r  in te ré s  y  n o v e d a d  ,  re s u lta n d o  u n  
3 0 9 ,1 6  ij ib y o  a m e n o  y  de v e rd a d e ro  y á l o í . ’  *  V •>
-  -(*• I  M a rc o  A w ré iio  y  él 'fin ÚeV iM lm db a n tig u o ,
p o r  E r n e s t o  R e n á n  (2 to m o s ).— L a  in te re
M o l in a  X t a r lp « r í4 .— M A L A G A '
A c e ite s  m in e ra le s  pm ra to d a s  cláSiss dé 
m a q u in a r ia s .
fspecialidad e n aceites p a ra  motoirés dé 
a u to m ó v ile B ,' m n a m ó s , ' C iliñ d ro S '^ ^ M ó v i-' 
m ie n to s  y tr a n s m is b m é s , Gojiiiétes¿"^M oto^ 
ré s e lé c tric o s , á  G a s  y  P e tr ó le o . ;•!
G ra s a s  consistenteis e n to d á s .d e n s id a d e s . 
E x p o r ta c ió n - á  t o d a '' B spafiá ;-iü i']ñ d aá sé '
- - P E D R O  F S E N A N D E Z " - - ; : ,  
N U E V A ,  5A
Salchichón Vich superior un kilo 
7 pts'.: llevando 3 kgrs. á 6‘50 el khó.
Jamones superiores (por pie¿ás) 
desde 3‘75 el kilo. i ^
ii^álcMchife Y U a l a ^ e ñ o , - k i l o  5 
■pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza rn a la^eña , un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á  2‘75 el kiló.
Ghorizos dé Uandeiario  á  2‘60 do­
cena. ■ , , . ,, - , : .
Gájas de M enéndas con suPtiiíoíj 
v á i i í a d o s , ' ^ í ' 
: Góstiílas añejas, superiores 
él co.cidp :]ín kilo 2‘^0<,ptasi J 
I s « » v ío io  á  d o x n io llio
¡ p a r a
27FébM b 1906,
;  > D e : - ' v i ¿ ó ' :  ■
Ha llégádb á eStá cápltpl la triná ácadé- [ 
mica de Ó f  Ribs éónstítüidá, pop alumi^bs ' 
"*'^yáribá*celátrpÍ8 dOcéníeS de Pbrtqg^jl*
Eá íá estacióri espejábala él.Ayto 
tb y  Piüóiérbéás péréoú ' '  \
" Lá Váida,páünicípal tó'éó é l ' bímtiq' pbr- 
túfepéá ’̂dái'tlóWé yivá^ á  EspáVa y  Portu-g ^ : ; > ; :
L a s  calle s y  b a lc o n e s de la  jpqblación é s - 
áb e p ' l á l á i m d b B ' d e ^  í á  ’e s tu d iá á -
n e g a b a  á  tr a b a ja r  s i n o  s e í é  pagaban sai
b O U Q ra riP jB *;*^ .,-., , .,i( ¡p Vv-
L a  ¿em presa c o n ju r ó  el cbn'álfctÓ afielan, 
ta n d o . a  lo s , p a d a te o é ló h  pejsstes, ^
F u r a  e l  € o n s é j [ o
E n  el Gú'úsejo q u é  b o y  V á  ¡de celebrarse,
t
t in a ;
PASTILLAS
( B á l s á m l L á s  a i
Son tan eficaces, que aun ep los casos lííás 
rebeldes consiguen por lo pronto un ,gran, alivio 
y evitan ál érifefmo los ti-astbrnos á qu,e dá lu­
gar una tos pertináz y vlCléntáV permitiéndoie ' 
descansar durante la 'noche.' Gontinuando' Sü uso 
se logra una «curación radical»; - i Á4ÍS
p r e c i o : U R A  p é s é fq  c a fa
Farm a tía  y  Drógüéfía dé P R A N Q Ü E L b  
P i ie r f a  d é l  M a r . i ^ M ñ L Á ^  ^
E l  p ré s id e n té  de  la  m is in á  y  el a lc á ld ó  
c á É ib té r b b T C á M b é ó  s á lú d p . ' ;  , ’ ‘
A  lá'é ‘á®i® i á  lá ' t a r d é ’V á b r á  ü ñ V o iib ié r tp  
e t f ’é lte a tifb ‘ T á iñ b é flik '.
' ' ' i j D e l l l é É c A i s ' '  ■ ‘
H a  s id ó  c á p tú já fió  ifeú^-Btiévá u n  s ó jé to  
p e l í g r O s i é i n á ó ';- I "  'i'"' -■ 
un::-í i. ,fL! D é D A g a t i t ó ' ' - ' ’ '
S e  b á  d e S c u l^ r to 'u ü a tif á b T ic á  de moñe-* 
d a S fa lS á S ;*  . í í! í/h í ;;-' o :.(. ■ !n'i ' ñ i i ;.A_
H a n  si'dó  e nca rcé ladbs Jo s é  L l o r é n s , R a ­
m ó n  A r o p i l l a ,!  " V ic e n te  B a il ó  y  Fiia n c is c ó  
G ó n za iv o ',-io ^  c a á lé S é S tá á  c b n v ic to s iy ' cO ñ - 
fe 8 0 S ;''" '’ '''t> '''’-'' - íy-'‘ v : ■
C rée se  q u e  h a y  m á s  SUgétbS C O m p lic á - 
á o s . í‘F ' ' ! ; .V s: i r íÚ, j Y ;  'joi,
I D e  B l l h a o
S.e h a  fir m a d o  u n  c ó n ip ro m is o  p o r  c in c o  
a ñ o s  p b r  fo r m á j ü n  í m s f  fie l v i d r i o .
A  b o rd o  de ú b  b iiq tie  á lé m á n  s u r to  e q  el
;M 9 r e t |e é íA  y a rib á  teiégram á !!i. deAlmofió: 
y a r  acerca de l a  C lo n fe re n cia .
E s  p |o b 9b lp  q p e  |iBé^tra|é de )a: marcha 
de  lo s  á s u n lb s  p .^ r la m e n íá r ip i;
V DimboiliiBmp
É l  P á i s  á lú d é  d o b ó s a tn é ú té  á  la  carro» 
q u e  re p re s e n tá  lo s  g ru p o s  pariamenlisrim 
fo rm a d o s  p o r  lo rb s  y  ú n a  o ll^  de g r il^ ’ 
p a r a  d e d u c ir la  e s té rtí p a ía b re ria  qde ^  
e m p le a  e n  e l p a r la m e n tó . ,s
«E l ln ip a r e lÉ l »
E s t u d ia n d o  ó S te  p e rió d ic o  el catalanig. 
m o  e x c ita  á  lb S  h o m b re s  d é l G o biem o ya- 
r a  q u e  co n ce d a n  á  G a ta lu fia  y  á España 
e n te ra  la  d e s c e n tra liz& c ió q  ádmi.Distratira 
p e ro  ré p riiV ié n d b  e n é r ^ b á m e n fe ' las ten­
d e n c ia s  s e p á ra tís tá S ,
«E l  L th er iil» ' '  ■
A n t e  la  e v e ñ in a lid a d  de  u n a  gherra eñ- 
tre  F r a n c i a y  A le m a n ia  p re g a n ta  
rió d ic o  á  q u é  g e n e ro  de  copp]|pDjí8p|ii
E l  p ro fe s o r d o n  A n i c e t o  S a la  h a  dado 
u n a  cpnferencias p obre  e l t e m ^ ¡ S i t u ^ c ^  fy  
E ^ a ñ a  é n l a  O o n fe te ^c ia  d e , Á l g ' ^
' ' ' D o i R o n ^ a ' • , ’ ;v
(De NÜESíJRé; güfeVÍOIO, ESPECIAI.)
AjEstimdiAnt|n«,hialagiiefta
L a  fia tu d ia n tin a
A r t e , -llega da iiayériú e p ta .p o b la c ió n , V a M i 
s ita d o  la  Q á p a  C a p itu la r , flonde i in ]t^p i|(¡ 
a lg u ó a s  p ié sa S,, q a n tá ú d b  el n iñ o  g a ^  
F e r n á n d e z  l a  jo ta  de L a  a le g ría  
h u e rta :.
L o s  e scolares;' fn é ro n  m u y  a pláudido ly 
o b s é q u ia d o »  c o n  pastaá  y  v i n o s ; > ' u. 
> iP o r l a  n o c h e  d ie ro n  u n  iconciertp en ef 
O irc u ló s  de o r M s ta s f  re p iü é n d o s p y á s  o ra- 
c i o n e s y .a g a s a jo s , 4, ■
E l  tie m p o  e s ' h e r m o s o , n o  obstante W
p d é rtb  dé B i l b a o , sé h a n  s ú b le ye d ó  c o ñ trá  !
VISITE V. EL 1906
C a m is f jM » ' y  S á s p é | í a  ’
D o n d e  é n c p n trá rá , la  m a y o r  e le g á n c ia  y  
e con oiníá  e n  ¡los pre c io s de su s a rtíc u lo s;.
' Sujijtído g ra n d io s o  en C o rb a ta s ^ P á fia e lo s , 
B a s to n e s , P e r fu m e r ía , C a r te r a s , P e ta e s s , 
B is u te r ía , G é n e ro p  de p u n t o . L i g a s ,  C u e llo s  
y  P u ñ o s . ; i V 'i
Pkiéd áe ‘ía'íÁmstifkxion, í^2\° m^esuelo 
i N p  D E J E N  D E  V E R IL O I
ñ i A D r a t A S '" '" '  
c Q r r i p m r l a s  e n  l a s  
c o n d i , G i b n & S V i á t t á r  
ícasade  W a a ;é R llO S  'd a  
i|Amiu é l L i d é s É á  ̂  ís  Q
M l L A G A '
e l ¿ a b itá n  t r e s i n á r i n é tO s . 
i E s t e s  h a h 'ip g ré á á d ó  O n  la  c á rc e l.
j O e r l I i é r é S '  ''*
L o s  h u e lg u is ta s  h á u ' ó e le b ra d o  ü ó a  r é u - 
n i ó n V te r iá id á ' p b r J a im e  L ó p e z .  - * " ;
H a b la r o u  lo s  óbirmroS L l á n e é á , A l v a r é z y  
V í g i L  á le n tá n d b ' á  a q ú é llb s  p é t  á  q u é  pérSé^ ’ 
veiren e n  l a  h u e lg a , s ié n d o  a p lá u d id b s  .  - ‘
D e ' A l b á e é i e  ■'
: S e  h a  6Btteúéíáo E l ’p e rro  éhicoi á lc a a s a n - - 
d o  e xté a o rd in á riO  é x i t o ;  ' f  ’
D e  P A m p l o r i A  '
H a  s id o  d e n u n c ia d a 'la  m a é s tra  de escue­
la  d o ñ a  D o r o te a  Y o l d i ,  q u ie n  fin g ie n d o  h a ­
b e r h e re d a d o  cre cida  c a n tid a d ; e sta fó  u n á s  
c in o u é n ta  m il p ese ta si > ; i i
,, ,  í A D e R o n t e v e d r a .  ‘ ' i--
E l  p o lític o  d o n  L a u r e a n o  S a lg a d o  h a  s L  
d o  o b je te  d é  u n  a te n ta d o  p o r  m é d ib  ¡d é  la  
d i n e m i t a .' ; , ! ' ■ .  <> ■ ■ , 'i* ’ é ’ i
Ig n ó ra s e  q u ie n é s  se a n  lo s  a u to r e s . . .
. .-.'íi" .'I  I V - ,: ; .c A .D © :D f ! l l 8 ;.
L a  S e pció n A r t ís t ic a ; d é l C p n tro  d e L é c -  
tu r a . h a  ¡pu blica d b  la s haséS p a ra  la  E x p o - , 
S ic ló n  n a e jp n p l d e  fo tog ra ¡R a  que- h a  d é  co- 
le b ra rs e  eníJ^uniq p ró x lm p í) > > ’
. , '' , - ' : ,- ; Í > é r Z a m e M  . - .
L p á  é stu d ia u te é  de Ú ó í m b r a  e o n tin u M i 
sie n d o  ^ u y á g a s a j a d o s . , (■
E l  rp g im ie p tp  i de q ’ple do  ip s  h a  p fr e c íd ó . 
u n  lu n p h .. A :  ' ! ' , i ?■’;
' S w b é s  , de ,y i8itair la s: re da e cio néS d é  
lo s jpérióáícbs, m á r c h a ro n  á  Salam an jba*
CORRESPONSAL.
E l  B a n c o
Según los artículos a;probado4  
I Banco se llamará M¿§'
■I qttf y la concesión cuar^
I años.- - ; -- ”
El Banco teüdí-á derechos 
rentes en los í^mu'réstitós  ̂d 
_  La negocaaciDri de lósbdnos'^ 
Te^rerm  si^ hárá siempre dél 
mediación ^el Báncó, aunque 
J^P_eiectu^la óperáción.
Ljps servidos dé Giájá y Tesoréna 
serán exclusivamente por losingá- 
sos que^^^ghizétí-le coiófié; ' ■ 
Las bmiisiónes de billétés estafan 
garantidas: en loS dos 
, años la líiitád; déSpúéS lá
Bár PadisaM
Ig u a l á
á  q u é  ájiciéitdeú lo s  in g re s o s .
p é n s a , n á  d é c id id Ó , 
s a n te  fig u ra  h is tó ric a  d e l e m p e ra d o r filó s o - f s u p r im ir  el s é i^ fe iP  á íitb ta ^ tíc V  
fo  y  lá  época en q iie  r e in a ra ,c o n  sn s Itic h á s I prefCiPá/ q u é ’deódé á h'órk s é f^ ^
«kVkMlük W-S M Mk Jk' W  A ,A.' 1 ..k U .  , . V ! ^  I
X  ^ cjiivoaou > c w o « ,v u u  b u »  m i:
* * * * ' ^ , « ° |  e n tr .s e l p e g a n is m ó  y e l  c ritia n ls m b , lo s
E l  n u e v o  d u e ñ o  de é ste  estabíeciniiénto^ 
a gra d e cido  ,é l fa y ^ r  .q u e  el p d t ! ,% é 4l e  d is - 
V e n e fic ió ' de e ste , 
f ^ é S ) ij a r ‘ 
lo s ‘s:
í te s:
(SmiCIO 9E U M 8E1
Ílfebrero40Q6í
ItfIcCiAeeta»''.':- -'n w.í:; 
B.l diério pficjal''imhlicá las: si^nientes
d is p p s ic ip p e s t ':'i'y!í-''r- i : ' ;  d ,-: o --' - 'h -v
Desplacióla de un Itecldente de competen­
cia Buscítadó éntre el gobernádor, de Má-i 
i a g á y  PtfjjOpZ d é " E s té p O ñ a 'í;;,r ‘ - i  -r." ún" f:',, 
Dépláy^dp icontpreñdidá dentro de: las 
dispof iciopés yj^enteSjlá oper arióñ nonsíp 
líaila enfpl,prQye0lo,del ¡ingéSiierod^!^[gg
lebrero 19 0 6 ,
; I^á  p re n sá  4 é [D o m a  y 4 e  V ie n a j5 f? -r 
el ú ltíip o  d is c u rs o  d e l ü ^ r ^ ' " ^ T ^ h á  q u e  
tr a n q u iliz a d o r
c id te rá  a n te rio re s  y  q u e  d i f l -
ni»étecidá Cbñcíliacíóu dé íá Con-’ 
'j0” ? ^ -fe re n C ia ; ...H i
Se
M o r M s
ha intentado que la gara 
fuese ’ílfeciSáMéüfe en óf-o ' 
i>etifeióh ' de páballerb jr '
! jiná parte será eh í l̂^ta.




popi^teán dé Santiago deifíhíle- 
Y lV le n to ,iq c p p d i,p ;d e p Jt? fty ^ d H ^ ^ ^
irerpl
■ s u - n é s : '• w  «  ■ R i m i o r  ' . ■
[p lic io s  d é l o s  m á rtire s  é h e l  c irc o , la s s e c - i  C a fé  S i i n e r i o r d a P u a * ! / , b í - . .  J  D n S a n  P e te rs b u rg o  h a  c irc ü la d P  e l r ú
g o b ie rn o s  ru s o  é in g lé s  g e s - 
j  * a c u e rd o  firan co -
D s l d Q f l C l t i n  d o  H f l O i O n d O  d o n d e  ©I le c to r se v e  tra n s p p rtá
M á  lo s  in te re s a n té á  tie m po s del Im b é rio ,
F o r  d iv e rs o s  conceptos, h a n  in g re s a d o  b o y  
e n  e sta  Tl®oore];ía de .H a c ie n d a  2 7 .5 9 7 ‘ 1 1  
jpesétás.
D é B e r l i h
L o s  p e rs o n a je s  o fic ia le s se e s fu e rza n  p ó r'
in d iy íd u o s  q u e ,c o m p o n e n  lo s  A y u n t s m ie n r  | lo  e sm a lta n  
t o s  y  í i m t á s  pe ripíale s de  lo s  p u e b lo s  e n lo s  e i  a u to r d escribe  pl co n g re so  de la  P s ic o
S S f n c  fo r m tü a r ó n , e s tu d iá  e l s o c ia lis m o '
l í v  ^‘ * *̂*® y  ^  p ro h o m b re s  y  seo  lo s  recih ps. co n . la s  m a tric e s  e x te n d id a s , i v í v e l a  cnm A ,̂.>1
Plisen, 15  c t s .- - T a m V l é a  e n c o n tra rá  fll ñ iv
d o   l  i t te s  ti  l I jp é rio , í b lic o  lo s  ríe b s  S á n d w ie b s  v  te d a  *  - « -   ̂ r r " ; ” '  7--------— -  r —
g ra c ia s  a l a rte  m a ra v illp g Q , del in s ig n e  co-*| dulbeS y  liebres^— C á lle  M a rq u é s  de L á T i n a ^ l  ^  b u e n a s  in te n c ic -
m e n ta d o r d e  lo s  E v a n g e l io s . ® w  L W 0 8 . | n e s  de A le m a n ia  e n  lo s  a s u n to s  de M a r r u é -
. I t a l i a  mi la  c ie n c ia , en l a  v i d a  y  en el a r^ i  ■  ’ ■ , iS í»
t á A j r b t l L I I  I k » o . u l d e ' « M ? ™ m ” t e . t . a o  i l «
re n u n c ia  á  la  in m u  
a n h e la  se r j u z g a d o ,p o r f t í r á ;  
b e lg a s .
E l  a s e s in o  in g r e s ó  e n la  p r is ió n  d e  S a in t  
¡G ilíe s .
« i d n  t ó ^ t p r i a l  y  é p b W  e y  e o rre c ió n  de s u e s tilb  ó l a  p r o - l r e s f i á  p A h a B a s
d e l p r im e r  trim e s tre  del a ñ o  a c tu a l, á l o s f  fu n d id a d  y  a b u n d a n d a n c iá  dé  la s  id e as q á é »  -^ ^  W d a s .
Se sirve á domicilio.
(al lado de la botica de Mamely)
^  j  ífiv é la  com o v é rd a d e rb  a r tís tá  a l h a b la r  del
D a .  1*  .r  ¿ A __ I  ®̂ t̂e líric o  ita lia n o , c e rra n d o  e l l ib r o  cÓ n
^  á  p ro p u e s ta  d e l A r r e n - - u n o s  c a p ítu lo s  a d m ira b le s  q u e  h a c e n  re c o r- 
d a t t ó o d e  c é d te a s  p e r s o n a lM  n o m - | d a r  lo s  de lo s m á s fa m o so s e sc ritores 
h ra d o  agé nte^yecé udédo r d e l c ita d o  im p u e s  '
g m u  jX N <>D ia rM B T  A
E x t r a c c ió n  s in  d o lo r p o r n u e v o s  p ro c e -
. _  ................................................................^ .  i e sc rib ie ro n  sob ré  este D a is ^  D e n ta d u r a s  A r­
t o  e n  l a 'z o n a  de .V e le z -M á la g a , d o n , J u a n j  O ó ra s  d lo s ó ^ a s  o o r D i ’d A rn t WatA h  d® to d a s  clases y  de  to d o s  lo s s is -
A c e d a  A l v a r e z .  T b r o  S S á d o  c o n o c id o s, c o ro n a s de o r o , o r ific a .
JT,® 3 .iiicriista^iones de porcelana, dientes
HAAUod«tb^ad« á « ,U  Ir.tó.«ncl6a e í ' ^
D e  E a n c h A i  :
f ;  E l  p o p u la c h o  a ta c ó  v a r i a s  m is io n e s  a m e - 
r ic a n a s , d é s trn y é n d o la s  c o m p le ta m e n te  y  
m a ta n d o  b u e n  n ú m e r o  de  m is io n e ro s . I !; 
D e  8 a n  Fetevabnrigo  
E n ;E u r i a n d i a  decacce, la  in s u rre c c ió n . 
L o s  p rin c ip a le s  je fe s  d e l m o v im ie n to  fu e ­
r o n  a pre sa d o s y  m u e r to s . - '
M u c h o s  in s u rré c to s  lo g r a r o n  fu g a r s é .
E l  b a n d o le ris m o ; p e rs is te  e n  t o d a  la  re - 
g ió n . .
_  H á e l c a
E n  B e r lí n  te d o s  lo s  co che ro s d e  p u n to ; se¡
H a c ié ffd é .e l o fic ia l d e  s e g u n d a  clase d o n I m o  e s c o n V te n fe n te ’  s u a d e  la  C o n s titu c ió n , 6 :a l 1 4 a l . l a d ó | b « “ 4 é C lé ra d o  e n  h u e lg a  p o m o  a v e n irs e  á
insaAtJfel'aiítA J a  .O A n la  ‘D aciaIIA  — _5 . .  e , . BUS ce le brados P e j w a - ; de l a  E s tr e lla  O r ie n ta l- ; . I ,  a ctu ale s re g la s  e sta ble c id a s p a r a ,e l  trái-;■ ' ^y®.®“ 0> q^® j m ientos Filo só fic o s, re p u ta d o s  com o ló  m e - '
1 «e rvic iO B  e n  la  A d m in is tr a c ió n  ; i o r  Balido d e á n  « te m a  ip re s ta b a  su s « n v i i o s   l  n .a in is ir a c io n , j r  s li    p lu .
d e I a  d e ; J á ^ *  í  L a  le c tu ra  d é  la s  o b ra s  de  D id e r o t  a íe m -'
M a r t ín e z  A lo n s o  q u e  h a  s id o  t r a s la d a d o : su s tra sc e n d e n ta le s id e a s  so b re  la  r e lig ió n , ]
[h s jo .
Spciéi
en SoliéithddV'qúe^Sá^atítericéd lóMindifS' 
tríales que elabor|n vihbs pára lfáhriéáÉr' 
mistelas sin págár nueva contribución., 
Rescindiendo el contrató celebradoéñ^' 
tre el Ayuntamientó dq Madrid y lá qaS|t 
Hughés palé lé epOBtmeióndé iér pibfélíta-,
Ordenando se anuocie á traslación la pla- 
:Za do profesor dé dibujo ded Instítute de La?; i 
go, qué se bálla vacante.
E o b re  ltt €o it|éve iié iA '
Anoche Sé - aségarabá que ía duracióá de ' 
la Conferencia dd Algéciras dependo ddli> 
tiempo qúe tardfr énvoiverá á sUvpaís oferta 
escuadra de úna poderosa nación cuyos ha¿ ! 
qúes se hallan áléjaáos’por ciertos nábtivósi 
i Cómo fia escuadré' se encúéíBtrw de viaje 
puede eáJeularse d,' tieuipo que eni élí inver-i '
Ha causado general sentíml^tb;la |aúé '̂^‘ 
te delilustre compositor seficm Gahalterb; 1 
.W o .q a le * »itd A 8o «iw ^
El ¡gremio dé .últlamwiims, h%i,ijJéiétído 
cerca de Romáoiones pata; qds les?; permita 
abrir dos doprijogoe basté) las 4fls (dSi; lá> 
tarde,'.., ' -
■ I s.-. á D A - í l á ?  - f . '.-.1 . ' . . t
GiriciiJanrpmQICs, 4® que dqfi M m é  áé, . 
Bí^j^n'pipyecta ¡cóptiéél 
una.armte.C5átioé.mé^|h^ : ;  í
Giéese qué tales rúmoreS; SPd
dos. O') 'vu ,;:  ̂ J , ’ , ■.
Gí>d .^qj^yo Á®ííé. í?Wádé. loé 
tá rspwfddú,éi; S®iiqi Bsiyasió?
mas ífciicitacibqes,. , '
. ' . D o  .T P Í i l m á '
, v : É l  ^ é ú t t o  M l líi á r  hW d á d ó  u n  h a | |  
h o n o r  d é í ebúdé de  M ó n íté n e ^ b .
" t i - D a  n o tic ia  de l a  v e n t á ; d é l d i  
| [ á h ó n  iha p io d u c id o  a q u í m ú y  m a l |
¡Efi ai®él4é te le g ra fió  a l G o b ie r n ó j
c ié p d pjé  q u e  SU épqpfia la  e n a g e n a c U  
J E n  ie q n ió n  e x t ia P f fiÍ B é ííé  
A y q | t á m i é d t0 inte.rejs|ar. d e  4f l | ;  fiípot 
de la  r e g ió n  ,q ú é  íq f i q y a ^  cerqa^ deí- fl 
D o  p a r á  q ú e  d e s ista  d e  la  y é q ta  dél fi
É l  ; A y q n t é m i M  a q o r ^ d b  
á r  D d ^ io fu b  h lté r é ^ ú d o ^ e  é í eStab 
jto de ú d  a p o s ta d e ro  n a v a l , fá n d á n d o s ll 
la  u rg é n c iá  d e  c o n s e rv a r é l c a rá c tm  
z á :fu é r t e .
. C rée se  q u é  lo rc o n s e g u irá . '
■; B o ^  Q u i U t l l á l É r '  ‘
E s t a  ta rd e  é n  el paseo é h  j o v e n  vei 
de  m á s c a ra  a g re d ió  C b ú  ú n á  fáéá á  u n
desde  e sta  In te r v e n c ió n  á  la  A d m in i s tr a ­
c i ó n  de  V a le n c ia ,
La  Dirección general del euerpq de cara-
p ae de  decirse  q u é  fu é  e r p r é c u s o r  de la  m’o - 
d e m a  filo s o fía  p o s itiv is ta  y  de la  cienc ia  ' 
e x p e rim e n ta l. - ^
E s to s  lib r o s , cpn e l re tra to  á p  a u to r/
^  la  c u b ie rta . Sé y é n d e ú  á  1  ^ t a . é n  to d a s  ?'
habér concedidó los siguientes premios del ijisiibreríás. pw». «?u wu»»
c o n s ta n c ia : - L - . '  - ‘  i i im m  i, ^
. i ' • . I 'f ió  í a .S w f é d a d d e T i q ^ ^
, , ..........................  ........... .................... .... ,, E l  .P a p a d a  re C ib íd o  e n  a u d ie n c te d ! l o s [ j  9 # ^ ^
A PKBIOS BARATlSlíílOSî ’̂ ^^
-  „ j i , '--i- La,rccepciónresulte muy Ippida. . fEó®
V E N D E N  i _l*»oP»«»nda ontimllitorlsto I ilb
dú-co s de b ie rró ;' b a rrile s  Úm-a u v a s  v  f «  í t e a t r o d c  P íu c e  lo s , espectadores 
y  doble s fo n d a s  p a r a  b m r ile s  dé r i - ? • domi ci l i os de sie te  i p ro m o v ie ro n  A n o c h e  u n  fe no m en al-escá n-^
Q .  .  I  p e rs o n a s  lild a d a s id e  a n ti m ili ta r is m o . r l  d r io  s l  v e r  q ^ e  h a b ía  p a S a d O i m i S  de u n a
*-a zó n , c a s a ^ d e  lo s  S r e s  H i i o  y  | ®ó®0“ * r a r o n  lo s ii h o r a -d é la ¡a e á a la d a  p a r a ;d a r  «o m ifflQ zdrilá
- -  , 1 Rámoa> ' ^ l é z ; a i M  A iY ;A f t  A ^  s in  q u e  a q u e lla  p r in c ip itr a .': ; i t ; í
I comité. I Él retraso lo motivó la orquesta que se
te  lla m a d o  T o rre s ^  d á n d o le  m u e rte .
■ P á ie c e  q u e  ia  a g re s ió n  obedece 
p rim e ro  n o  q u ia b  re co n oc er u n a  hija;<xí!
' D e :  B i l b a o .
 ̂ H o y  s a M  c o n  d ire c c ió n  á  M a d ri/d  él si 
| L l z o l a  p a ra  tom air p a rte  e h  lo a  q4báté8 
i e  saacijien sob re  aranc eles 7 máioracioÁi 
— H a  R e g a t o  la  T n * i »  fi®; Z s  ja g o z a *
' D o  'Q r m n m i d Á  
, 4p o c |:e  á  la s  siete» c n ^ d  m á y o i  
e o p c d íré n c iá  e n la  C a rre yá ^ 's lú tié iib ; 
r ío s  d is p a r o s , P d '  c u y o ím ó tíy d  la  
-rrió / a s u s ta d a ,
i ' Ü n  s o ld a d o  de ( s a t o É é É á , s a b io  en 
e ra  p e rs e g u id o  p o r  d n ^ g d a rd iá  C ir il  a 
de  u n  r e v ó ly é r . /
; E l  o rig e n  d é /lá  c i ^ t i ó n  fü é  q u é  ai 
d is p u ta r o n  á  d á ú w í  d é l ésóándálo que 
s o iq q d o  j ^ o m o r ^ a  co k U n a  m áscara en 
t r a n c a  y  n é q ^ f e  a q u é l á  bbedécer las 
-dénes de q o é  m r a  q u e  cesara - el escáw W  
l e  h i c i p i o n l t o  in fflr id ú ó s  d® d ^ c h o  "
q u e  i b á d f i ^ n t r O  d é l t r s n r i * *
D p  re s u lta ro n  b e rito s :
j - y  el s o l to d b  coú la  p ie rn a  
a tr á v e s a t o d c .^ te  h i r i m #  0! UXJt 
T a m b i t o x e s u í t e  A m i d a  u n a  m o j< ^  
n i ñ o .




]> e  9 p v e e ló n i i
íiá Liga ¿spmtiaal ds 'Ndésirí Sefii^a dé̂  
llonamat acordó celebrar ’pna función re­
ligiosa para protestar del proyectó de las 
jurisdicciones.
¿ . mencionado organismo
; yiBitó al gobernador? para í 'éttter^ 
acuerdo. ; - : .• ,
• f Es seguro que en eí caso de aprobarse el 
proyecto en cuestión se verificará un cierre
general durante veinticuktro horas, ■
; — Él alcalde ihierinó declairói ahló'IÓi l̂uj  ̂
gado en méritos de ía' causa instruida pOr 
las n anifestacionea de Pufg á ráíií del a t e ­
tado de la Rambla de las Flores;
O e lla d tid
27 labrero 1906, 
l á a n g u p a e ló n  ^
El día 2 de Marzo marcb^^  ̂ , el irey 
Gtafisetá inaúg^u»ar eí sifón ^̂ d̂  ̂ canal de 
Aragón.' ;■
' ■ ÍFÍipmk 
Rfan-sido firmadas por el rey las Siguien­
tes disposiciones:
Nombrando á don'Juan Ranero éonseje' 
ro dél Monte de Piedad.
 ̂ Yarios supíeméntOs de créditos córres- 
pondi^ntes adiyérsos, departamentos.
B a n q u e t e  
Para conmeúiorar las bodas de plata dél 
Kaiser se ha celebrado un banquete eh la 
embajada alemana. .
A primera hora asistieronala fiesta la 
infanta Isabel y la .Duqnesa, de Nájera, 
pero ,se retiraron á causa del rnól tiempo.
. .. B e H « o l o n d « ,
El ministro del ramo ha firmado las dis­
posiciones siguientes:  ̂ ĵ s V
Nombrando director de las minas de A l­
madén á dpnJuli^nAfinit.
Idiem éubdi/eétór* priMelÓ dé Contribu­
ciones á don Waldo Ferróy, ,
,,I4em, subdirector priniero del 
d o n ,C a r lo s - .T o r r i jO . , i  , :;|í :
Idem.tesorero central á don Mííses^lÓ- 
rra.,. ^
U a  B^apqjilo lón  d «  B e lla m  A n te a
El g^alíOfimi^or donildaiiano Benlliure 
.ha dei^entido la existencia Ae ningím gé- 
nerodÓJiredisposiciones én contra de los 
artlii^líitelanes que deseen pn'dürrir á la
[posición de BellasAirtok.' 
ís iu d la n t l i ia  d e  V a le n e í a
álAstudiantina traléncianá há<:fi8itado 
la Rípntación Provincial, en cuyo  ̂salón dé 
Ssn Jórge ejecutó varias piezas.! !
Esta noche tocaiái en álgnnos centros re- 
blicanos. ' . .;!r!!,
iañana regresará á lá  cindsd del Tnria. 
iiá8 autoridades y los diversos Círpulos 
^articüKarcA háte^lhéchó á la estudian tina 
llmportanteifiíobatlyok^ ;
:v<..J{teoq)peidn''' • , . ■
En el cóndolado germánico se ha cele- 
bredo una, recepción ¡ para solemnizáis las 
.bodas de plata dol emperador Guillermo. , 
GóncurrierOn aí Acto, todo el person-jl de 
Ijiícolonik alemana V las autorideídes ma­
rfileñas.. ... ...
1 ^ , . . .  B n P a í a e l d  
A  las siete e- tuvo Morét en Paláció ‘7  ine­
dia hora después llegó Gosset.
Parécé que quedaron ultimados los dei<- 
taliesídel vi»je á Monzón.»
N o ftid la  d e a m a n t ld a  
Résttlta'iÓexttctó’ ’'(jjóé Se proyécta la se-
BÍén permanente.
; % B o p o l l o í a
Hablando Romünonesde la policía de 
Barcelona dijo que Só;Aeupa> en ultimar el 
proyecto. . < ¿u»..
Desde luego queda subsistente la  actual 
policía, t i
El sérvicio se dividirá en distritos, esta- 
blécléndójsb én cá^á tiñó dó ellos una pré- 
fecturá,, dépéndendi)ánté dé ía prefectura 
central. . \ ' " V;
:.;Ei gobernador civil será la autoridad su 
j^ o r  del nnevo caerpo. ■
'^été ''s6 fijrniárá;d^ un pérsónal cnlto  ̂
ila¿^^b, dé teMnéraihéntd fdórtey cono- 
ceáólpé ía gétite m̂ ^
|1  sd^do menor Sé idja en ;n»il quinién- 
ias pesetas, ctncediéndose preferenéiá 
los qué haóíén catalán;
'ÜbttÉÓio ' !
ila hora anunciada Ae reunieron los 
istrtis en Consejo.
In la nota que se nos faciUtajlos 
;ádOB 'trataron dé loa ;si]gUi^tfs
r . ^
Prieto dió cuenta de varios ex- 
ites de ihdultn de cadena j^erpétna. 
orét facilitó detalles dél giro qné toma 
hConferecnéia dé AlgechraS^ opinando que 
aún puede, Uégarsé á ujiá concordia. ,
Amós piiesenió varios suplementos que 
se apmbaron, y expuso la razón del pro­
yecto que piensa llevar á las Cortes regn- 
h w ^ í'i^ c ed im ie n tó ^  óbténér cré-
, Tat|fe¿:g^ jipirobó. '' ■
¿^^®*í«^ronse Y^nios; „0J?Pé!|iéñ!ie8 0  ®
, eslhdiA parlaŝ
meníariMy^s m Msiróslíe cói\cedíproñ 
nn roto de confianza. ■
cúfenta dé las, obras déV canal 
5o, anunciando que el rey y él .irían 
las.
B q la g  d »  Maclx>l«t
4 por 100 interior contado....
5 p o r  10 0  a m o r t i z a b l e .............. ..
C é d u la s  f  p o í  I Q O . ,
C é d i|iá s  4  p o r  1 0 0 . . . . . .
A c c io n e s  d el ífa n c o  E s p d i ^ ,  . .  
A ’éciones B á n c ó ‘| [ i p o t e é a k  
A c c io n e s  C ó m p a fiía  T a Ó a 'c O s .
' QAIIBIOS ■
P a rís  v l o t a . . ; . , . . . . .............



















Para hoy; miércoles á las dos de la, tarde 
ba sido citada de segunda convocatoria la 
^nntá provincial dé Íostrnccíón pública.
16 55 
29'30
Telegramas de última hora
Oariibion dar fif álaig'a
D ^  26 pB Fb^heho
de 16.16á 16.25 
de 29.33 á 29.35 
de 1,430 á 1.435
28, 2,30 madrugada. 
Cqnflleto obrero
Lós obreros de dos fábricas de Sabadell 
se han declarado en huelga,protestando dell 
despido de varios compañeros.
_ ̂ Témese qne úcurraiu desórdenes.
,!LA guardia ciyil se ha reconcentrado.
de 16.50 á 16.60 
de 29.28 á 29.30 
de 1.43Q á 1.432
íiR  se s iiS ^  a y e r  
Durante la sesión celiébrada ayer 
el delegado francés habló de las |dé- 
cimas adicionales que han de ingre­
sar en la caja del Banco pará' aten­
der al tnejot-amiento de los puertos. 
, El Mo^ri comunicó que las obras 
respectivas á los puertos de Safíi y 
Casablanca habían sido ya conce­
didas áüna sociedad y qjtieppr^io 
tanto no debían % urár M  eí pro 
grámA; ^ \
' ' ■ "  ■'', A g en c ia . P k en sa
: I . -a  : a i . e ^ r i a  ̂ ,
Grah.Réetaurant y. tienda vinos de
Gipñaup .
Sérviéio á lá lista y  áés¡le $€Í-
seta§,l,5Q ep adelante^/'í ■
A  diarip ,callos á hí Geiiovesa Á  pesetas 
1 YR,6(1 ración? ' "
Yis|taj| esta .casa, comeréis bien y bebe- 
reís exquisitos vinos.
La Alegría.— 18, Gasas Quemadas, 18.1
Párís á4á vista 
Lqqdre|; á lá vista .
Hamburgo á la vista.
Día 27
París á la vista . . .
Londres á Invista. . ,
Haipburgo ú la  vista. ,
B e  v laJb .r-E n  el tren de las, tres y 
quipee salió ayejl para Madriddon Francis- 
có vianá Cárdepás y  ̂̂
A  Córdoba marchó el abogado del Esta­
do en éficha caíiital, don Andrés Roldán.? !
¿Aqn HQ l i « y  dlneiro? Ei pavi 
mentó.,de la calle Santos continúa sin arre 
giar, ¿ón glxánde pe?juicio de los industria 
Jes qû é.;ei|, îcha Via tienep sus éstabieci 
miéntos.
La deficiencia que existe en ej. .asfaltado 
de l̂a susodicha calle estaría subsanada
qon hién poco (iinero.
¿^ah éxhánstas se hallan las arcas mu-
£1 mata-caienfuras
DÍfitObs fbbv le id aa i,
; v  ̂ a]j,s«Qdl d e  G o n z á le z
Los médicos: lo recetán y el público 
proclan^ c9mo el predicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de flébrés infecciosas. Ninguna 
|reparáción es !de! efecto más rápido y ser
gUXO. , ? , ;; i. J ’ j :
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, F a lac ia , de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva. —Málaga
FemiÉSOdr^el
Alm acén Se fé-j 
rretería y hepra-l 
i^iéntas, coq, prer, 
ei6s jEOjUy
sos parÁ el Ícente., 
Qlías, .Gacemlas, 
eafeteya  ̂y persia­
nas 4e máderí^^ 
mitad d© SU: valer.-
i i M S  f t M T l E l i f í S
m r & ü í A B i s o s 'Y  « i m H i i t
Para, compripj imemofí ijariiep 
marinDs úoAay éstablécimíento alguno cô
mo e i  a e  .. , ,-4! , ;
"  ' TORRIJOS, 12$
' .d b n o á íín ^
La fabril Éai'a|óofhi
PASTOR Y
Nuevos dlbojos: la piás perfecta Mtadéa .4» 
kapMBBoIes y'^i^ás da%
■ - Loa más Kermósos colores de ptiestia>s báh
nicipales que no hay unas cuantas pesete 
jas para eso, aquí donde tanto ee derrocha 
en ga|tOB inútiles? , ,
A b q b ld e ib n  d flila  P r a n a a .—Esta 
nychc A l|i8?8ie)íe se rsanirá la Junta Direc­
tiva 4e l^  Asociación ,do .la Prensa para Ara 
tar de asEUtos Úo intérés.
B n tp e  o b lé o a .— En el Muelle Viejo 
cu|stionaronayer dos pequefineloa, resul- 
taúdO.uho dé ellos, llamado Felipe Jiménez 
Avila, de seis años, con una herida contusa 
en la parte derecha de la región frontal 
siendo curado en la casa de sOcorro dei 
úistfito»!;,,,? / i
v i a j e r o s . —Ayer llegaron á esta éitp 
d i^ l^s slguienti^^ hospedándose:
« .(Hojel Jiaglásj; Di MáttuélíBímón é hijo 
Mr. Oscar Hornemann.
Hotel Victoria: D. Francisco de la TorVe 
García y . Mr. E, Aitayo Bovias.
B e É t In o .— Han sido destinados al ré 
gimientp ^  Pprhón jps capitanes D. José 
SáncheADelgado y D. Prudencio B.!cerritvy 
los tenientes ]D. Juan -Ozáéta y  D. Juan 
.GallOv... -í ; ■:] -Ni. .■
. A  Extremadura vienen los tenientes á ó ú  
Carlos Alvarez Ulmo y D. Ensebio Cuesta 
B e a p e 4 l d a ; 77l|aai comisión de la. di: 
rectiva dé lá túñá granadina visitó ayerjál 
Sr. Delgado López, con objeto de despe- 
dirse^ i. ■ '
G q m la ld n  in lx ia .—Esta tarde se re, 
nnírá.la Comisión mixta de. reclntamiento 
á fin de dpspsohar varias incidencias As  
quintas.
M e jo r í a .—Se encuentra aliviado de la 
dolencia que sufre, n.uestrnramigQi y compa­
ñero ei redactor de N u e p o  É t í a r i p  D. . Anto- 
nió RniZ González.
]^ú8:»lS8rajDdps,
A t r o p e l lo  b r ú t a l .— El conocido in- 
dnstrml'don Antonio Rayá Luna, dueño dé 
la peluquería que hay en la callo áel Mar- 
.qués nújmero ,14, fué cacheado,esta madru­
gada én la cálle de Compañía por el guarda 
partiCúlát Villódrek, ócüpáhdole una pe­
queña navaja de gplpecillo, la cual se 
gua^é Yillpdres.
Péspaés.lá; emprendió, á vergajazos con 
Sf, Payé, déjándplú,ipoir úlhoio,.d6 mar­
char.. . 4 .i .
El ápaléádó sé presentó en la Plaza de la 
Constitución al preferente Enrique Gatié* 
fTSz,. quien lo condujo á.lâ ô̂ ^̂  de socorro 
dél distrito, donde le cnraion dos contusio­
nes en la mano derecha.
Sr, Alcalde ¿S!*Jú8|P>qae se atropelle así 
á Ip# ciudadanos A ^  ¡
E eQ an d ía lo ao e .—-La polic|a y gnar*- 
aíá Úsiuviéfon apocháá numero­
sos indiyiáuoS qiié', á i i f r á e a d o á  á k  toneles, 
escandaíizában en la vía pública.
B a e p e la  F ap ilb lla iapa¿—La eomi- 
sión>encargada 4 el. establecimiento ;do la 
Oscueláirepublicana' del ;sexto distritOí ha 
hecfo clrdaJár lasigüiéhto í
«Goneligipnarios, Pbréfós'i 
®1 dia l.*’ dé Marzo tendrá lagar la apét-1 
tuía'AóTnuiBfo éblegi^
el GircnlO'Rppnblicano dej j.éxt
..... ^
^ 1?̂ íOhVoniencia de. 
viar á él núéatrás íiljás párá qué récibán 
verdadera educación, apartándolas.al miSf 
“ P ypWPP de esá otra, enseñanza basads en 
la- bipocrésía y en la farsa, r—L a  C o m i s i ó n ,*
Para  S e v H Iia i^ E n  el correo de la 
mañana sale hoy para Sevilla, nnestrO 
«P'íiciable amigo el repreaentante de la 
Junta de prppiétáriPs.del teatro Cervantes, 
D. José Ruiz-Bórrego.
Otra eomparaa A la  oájpoel.—El
cabOjAesláiguardia monicipal José Gonzár 
lez, que bá recibido, dél alcalde la consigna 
de censurar los couplefe. que cantan las coinr 
parsas en el teatro Principal, auxiliado por 
otros dos guardiáS del mahicipio, detuvp 
anoche á nüeve individuos de -«El Club Ma-- 
riño», por eAimar, que en uno de los epit; 
p le ts  ae alndia al Ayuntamiento.
Por lo que se ve, nos están resultando el 
gobernador y el alcalde de esta situación 
liberal más reaccipnarips que Tprquemada.
;«B1 Club Marino» ingrésó en la cárepi!.
■vs
L a  leche es completamente pura, 
no se le quita:la!crema.. «
AvisoSf Fanadepía la  
©MizaáPtiepta del Map
íñ ii
Guando, casi véheído ya él GárhaValf es­
perábamos que terminara la npehe del últí- 
mp día sin tener que lamentar ningún sneer
so sangriento, fuimos sprprendidos poi lií
desagrádable noticia de qué en LáganUlaé 
habían herido á un hombre.
En efecto, próximamente las siete y me 
dia de la noche tres indívídnop. complet.s- 
mente borrachos qué pasaban pOr la ?paíie 
de Alonso Benitei proimoviéron cnesiión 
resuitMdo herido uno úe ellos que ibaÁié 
frazadoAemáscará. ‘
Conducido á la casa de socorro del 4is 
trito de la Alameda, se le apreció y curó de 
primera intención una berida '̂punzo-cp^tqp^ 
te en el hipoconário derecho, de pronóstico 
re^ervaúpj pasando de8paés„al Hospital 
eiviL-:--.......... .
El herido es factor de los ondalucés, se,
solteró; natural dé Manila, jgiidopiicijiadí 
en la callpi úé;^lónso Benjteá‘húm? 8.|
La policía practicó geationes para áveri- 
gnar;.i|ui^ pijá el áptípt de Jp herida.?,, ,,  ̂
HoraS;despuéa ,̂ f̂ué' detenido en an dnmU 
cilio, Gárrascp 6 , Antonio j?asa Perrerj 
diez y nueve años. < ,
Llevado á la Inspección de vigilancia se 
confesó autor del hecho, manifestando qué 
cuando óenrrió sé encontraban con el herL 
do dos hermanos de éste llamados Antónió 
y Fernando y un amigo.
El detenido fue ingresado en la cárcel á 
disposición dei Juzgado de la Merced.
OtJPO liepido
Gomo una hora después ocurrió otro su­
ceso y como el anterior parace que fné mo­
tivado por exceso de libaciones.
Varias personas que pasaban por el Pa­
sillo dé Gnímbárda (encontraron casi junto
O iS P A e H fi DE VW0S BE VALO EfEW AS TtMTO
CDaUe Bm n Juan de Bioe» 2 6  " -
Don adntrdo Diex dneflada este establecimiento, en eombínaciónide nn soredlftüa  
de ValdepeñM, han acordado, para darlos á oonpeer t i  pfibliao 
do Mjqaga; expenderlo á los siguientes PRBOIOS:
J ar.i, de iVáldépefit'tinto legítimo.. Ftas. 8..^
I l f  id^ i < ía. id. id. . .  8 . -
I t í ld .  id. id. id. . » KBO
n a p ? e s t o s j r t n p s  y el dkeáo de MtlMtlbleoimlento abo* 
Y®í<?Y-do 50 oesetas al que. ¿demnastre con eértifloado de knáU«i« AknArti,ín
ün Utop Váldepefia tinto legitimo. 0.48
una botella de tres cuártó litro
tinto legítimo. . , . n ftn
N o oiyidaip las señaa: «a líe  San Joan de Blba, Md
j p t
L ^ O r á t p r i ó  M u ió c ip a l que, e l v in o  c o n tie n e  m a te ria s  a g e a a s ñ i p r o d u c t o
dnAa«í®Í dueño en caUe OaSuebinos, Í B ,Qtba. -'El dueño de este establecimiento ba montado una fábrio* ^a
oértifloádo de ahálisis éxpedidp por el
sadói dé t   f r ic a  ú a  A » n a p .i ib n fA s  ¿ n i .
^  Guarto id. i d . id. id. id.
Darán raz6n.en los éstablecimientos del mismo dueño.
id. id. 8.75
.. ^ C®*poTá.ción si acnerda
súscribirsé por algunos ejempíáres á ía 
obra La Admipistráción Local procedimien­
tos Administrativos», de qüe es áutor ■ don 
José Lqp Albáréá®’*
Asuetos dé iá SuperioridáA ó dé caracler 
urgentéj recibidos después de formada esta 
Qoedados sobré íá niésa. Ex- 
pédieáte relativo á la prórroga solicitada 
para la terminación de la línea que ha de 
unir él tranvía dé la Victoria con la de ca-
.De los practicantes D, José,, Panyagua y 
^f?^4lysdor Fernandez, intereráíndo se cop- 
timmnAniinislrandp la vacunaren elcentio
®IÍ^|^ido en
iéco .jde Isasisofre ióscrip-, Franci
món á su nombroi ^  unúnetro de Agua de 
Torremolinos.
propietaria de la casa, calle Fresca 
instalada. la Escuela
- - O B«®-FVa©ÍOffl©88
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b . G? ^
, Dirección del vipnto, NiÓ.
Lluvia m(m, ó,().
Temperatura máxima á la sombra M  3 Idemmíhima tari “wmura,I d e m  m ín im a , 13,6.
13,i ;  bola se
Tiempo, bueno.
Temperatoramíaima. 11 o 
Idem máxima, 23,0. ’
Rttado dp la m^r, tranquila,
núm, 2 donde está
fí^ír^dáiáujlj» Á Já npímái, baeien4ó |es 
pedida por tener que realizar en aquélla
:
obras de importanciV 
Í)e !^n - Pabla-Lazárraga solicitando una 
plaza de,Médlcp Mnqicip^l, 
ííí ^ fl^ 'í^ p ie ^ ^ ;; dpi Ciúématográfo Pás- 
cnalin|>;lnteresándo ántorizacíón pura trás- 
lúdarlo á,otro lugar de la Rlazaíáé Rlegé-. 
'^ In ib rm é íid eG om is lo M e i^  >
Dé lia de Ormito y óbtas PúWícas en la 
SQlmitftd deducida por ;ia.Sociedad inglesa
deioonstriicción de ipavimiéntos de asfalto.
De-la Especial encargada del estudio de 
la forma en que puéde pagarse el contiugen- 
te provinciaL. : . . ®
Recaudación obtenida en el día de UTan 
Por inhumaciones, ptas. 93,00. 
ro r permanencias, ptas. 10,00.
Por exhumacionés, otas. 00.00.
Total, ptas. 108.00. ^
r  ' '  i i i a ; t a t d e F o  '
Bese» saerifioadas en el día 28:
OKA ^^ouno» y 7 temerás,^^^eso 3.260 kiloa 
250 gramo», pesetas 826,02, i
a á l  pS . ' Í m Í ’- '■“ “ * ?  ‘ “ « • " M  * « ■
m  tnMo,,
f ®  kilos 750 gramos, 
Total reeaudadoí pesetas 497,58.
i
J)eotrqéspeciaI para informar la solici- 
tud^preéentada .para estable  ̂ una alma- 
draba en éstas qostas. i
- > Nociones
Desvarios SréS. Concejales pidiendo se 
rej^ablezca de,plaza de dentista auxiliar de 
la Beneflcohcia.... . u . „ , ; .
íDqid. id, para qne se restablezca en su
,^®éos sacrificadas en el día 27» 
i^yaouna8,pcreoio al entrador: 1 7 o ptas ks 
* » 2 ía  * ■ . *8 terneras,85 lanares, 
20 cerdos. Í.401 7 5
A M B N J O a  A
nado^iSmA^ Nicomelles, tan empa-
p o como está -asted con el espiritismo
el su e lo  c o n  la  ca ra  m a n c h a d a  e n a ann rfl v  ¿ í í l  f ?  *  * de_ N o v ie m b r e  ú l -
_____________
púeatq al-auxiliar do Secretaría don Greco- í -^Pváin vemna a  i. i. .
ríoLivio. .... ® ‘ el^o u
r    s gre y 
perdido el conocimiento.
Inmediatamente lo condujeron á la casa 
de secórro de la calle del Cerrojo, donde el 
médico Sr. Trujillo y practicante Sr. Ro­
dríguez lo reconocieron detenidamente, 
encontrándolo en estado comatoso, apre­
ciándole una herida como dé arma de fue­
go eu la parte media y lateral izquierda de 
la nariz y otra herida más j)equefia jauto á 
aquella. . «
Con gran dificultad dijo llamarse Manuel 
habitar en el barrio de la Trinidad nú­
mero 2 , sin que pronunciara ninguna pala  ̂
bramás.
Asistido convenientemente sé le trasladó, 
Hospital civil en grave estado;
Del hecho se dió conocimiento al Jnzeá- 
do instructor del distrito. : ;
al
G rdÉ ÍÍ0Í|lfiipiu^ la sesién p&líca or­
dinaria que $e ha de calebrar el viernes.
Ainntoai de oflelo ¡
ProsUpneno para la* r alum-
bradOderPárqqéde|ombéros,;- 
Evilsdiémé Á é  ' dei ̂ ipozo dél
reempl&zO de 1904, José, rBalmes; Romero.
. ̂ 9íSü.de, las qbras fiecutada» por admi- 
nistrapión enj Ja semana dél lá. al 24 del co- 
rrieute.
Gnepta de nn coche ocupado por el sefior 
Jaez dé Instrnción del Distrito de la 
Céd, ' ........ .
h o io  r o la tiv o  á M é d ic o s  M u n ic ip a le s .
— ¿En qrné ocasión? 
— Cuando presté á usted 




Continuación de la ley del timbre.
Gircularea del Gobierno civil.
—Edicto de la Aministración de Hacien­
da sobre territorial.
Edicto de la jéfatnra de minas. 
gado¡^!*“ ‘° “ ^ roqoisitorias de diversos juz-
Entre marido y mujer:
6 no‘
La mujer.— i'Un momento! 
preciso para hermosearme!




cuentra en la calle á un amigo, cuyo padre 
ha muerto recientemente. ^  ^
p f o t a i i #  M t a p í t l i i i M i i i
BDQÜBS IBTBADOS ATIB
Vapor «Argentino», de Cádiz,
Idem «Solis», de Londres,




Vapor «Vülanueve», para Bumana. 
Idem «Iberia^, para Cádiz.
Id e m  « G á b á ñ á l» ;, p a r a  A l m e r í a .
Idem «Gjiáo»; párá Algeciras.
Idem *Láffite», páiá Cádiz.
l ' M p h t i n p » ,  p a ra  A l m e r í a . 
Id e m  « S o l í a » ,  pa r a  C a rta g e n a .
Idem ^^evflia»í para Melilla.
Idem «Industria» i páro Motril,
El tal sujeto, que no recordaba aquel he­
cho, pregunta al amigo: ^
P^dré, ¿qué tai sigue?
¿uo recuerdas?...
d o '-iv  ®̂  roctifican-uo.— y tu padre, ¿sigue muerto?
TEATRO OERVANTES,-Gran cinema-
Todas las noches se verificarán tres 
siones: la primeraálas ÍT -Z !®  59° :Cl es: la ri era á las ocho. Ja seenndrÁ 
lasjiueve y la tercera á las diez. *
Habrá un sexteto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos. 
o in s m a t (3g r a p o  PASODALINI. ÍS¡tuado en la plaza de Riego.)
Todas las noches grantlns sAginna.. í 
matográfleas con pehoulM d f í r a n  oióu y novedad. ® groa atrae-
■iOMraaaiíieiiiÉW ansa
M n  Onortass ^ 7  le a le s  a r r o b a .
cáSmA?'f§®*^®^*^ c»da sección. 20 
de preferencia, 40 ídem.
sjpatetóSKlas Son fijos é inalterables. 
Ckse» ■«¡^pedales para pavimentos de Iglesias., 
g e ^  rfmaceoes, cuadras, etc. etc- Núévos m»* 
jwGBade'atto y bajo relieve para zAalos y diso»- 
raoo'wfcaudas con patente de invención, 
PalwfcaciÓQ de jpkdra artificial y de 
oedaám, bañeras, escalones, zócalos, m<nígfr«dfJ 
< j  y dem^ artículos.
éé ái público no'confunda auest» 
g to lo  eop pMIfifiitacJones hedías Í3or aígunoa 
piPCKzéss» tós o^les distan rtíücho de la 
í  nuestras baldosas patentadas,
’fte/raiaprad masáicos ^  teber pedido antes
Tipografí* de El Populaí
2§0 : E L i C O N D E  D E í I Í L A Y S r M I B
ih^tado, 4«e remite esta fábrica gratis
i« jp ^
JSiposicíón Y dálsjpaoílo
CJiUJ  • PSL. MÁROui^: j>E LARIQS.,
«Qillté paté Jlevvo»
tférét éstadiá el proyectó de policía dé 
Baifcelqna y se propone que ésta sea igual, 
poi ÍOjmenos, qué la mejor de EnrOpá.
Referencias autqrizadas dicen qne el 
Gonaejonó estudió todos los asan tos pre- 
seatados, á jcaq,sa,de entrar en el salón de 
aatiqpes eí Sr. Loriga, ayu<iante. dél rey, 
que iba á cumpliriáú;a,jctti8ión.
Lios reyea lualtanoa
Los soberanos de Portagal llegarán «  
«adrid el día 14 de Marzo y permanecerán 
to esta corte hasta el día 17.
Entre otros festejos qué se preparan en 
au honor celebraránse corridas de toros; 
ittnción de gala en el teatro Real, banquete 
aií el Ayuntamiento, tiradas de pichón, ju- 
ía de banderas y, probablemente, una cace- 
íis.
El eomercíék§ontribnirá á loa festejos.
Ü é l  e ^ t m p l l l a d o
iñarohó á París, !p2?CA recabar datos 
JJwe el estampillado, eí óflcíáismayor Ael
B A L X L á S  f i j a s  d e l l ^ ü E R T O  de M A L A G A
don EduardlO^Ró;
*®ohipSfian algúnos em^éa^
El vapor transatlántico francés
A Q U I T A I Ñ E
saldrá éÍ 2adé. Febrero ¡para Rio Janeiro, 
Santofly Montovideo y Bnenos Airééa 
El vapor trasatlámtioóTranoés
n i v e r n a i s
saldrá el 6. de. Marzo pára Rio Janeiro y 
Santos.
El vapor transatláutiéo francés
saldrá 3l 26 de Marzo para Rio Janeiro^ San 
tos, Montevideo y Bnenois,Aires.
qiiien i Cpece áéíireiigíAii y de^isciplina es ttor ^ í z a  iin 
i‘" :  l? “o teDfa interés c “
p l ^  mSSá A
d66|ra6s haber ésca- 
cnado tan epérgica fraterna; la márqnesa nó ái6 ^  Loü-
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a satisfaccián de qué la \dese córimovida; siús bliáíi- 
cosj dédps no jnterrumpierdnfnti labor, sn« Afhu A
apartaron de la flor que de aquellos; iba nacienda^  ̂
4j-i.gué oigo!^dijo.®lr®y;--con qüSB lab mala Mbezaéfe
GS6«e*
rrrLavernie, señor^—dijo con aspereza LÓitvois. '
•ph»a?écem«, sto embargo,.que Gáltiat mé lo reteomen- 
dó coino un vabente  ̂y que en Staff^da sé portd como 
uñigal y valeroso soldado.
—lAh! seño^ es muy posible que Catinat os lo hayAÍPé¿ 
comendado. ¿Qué .queréis? Gatinat és bómbre con ffe- 
cu®ncia... y muy indulgente para aqüellos que lo son.
—Lstais en un errror.—contesté friamenteLuis XÍV. El
Louvois tuyo íniqdp de comprometerse demasiado, 
--bueé l éup amigo suyo; otro picaro...
—Si fué un amigo suyo; ̂ contesté Luis abviado do uu 
peso,.r-teiiemos ,ya que no fué éJ; ^qué ba sido del
-—Ha muerto.
-rrDios^ba hecho justicia,-^murmuré el rey: 
sernos másven ello. ^no pen^
señory enla necesi-
^  misericordia para las fal-
®®̂ ^̂ ®̂ ®* Seamos sin compa- 
sioii para<iQs^mailos soldados... y repito; <qúe ese Lavernie 
es uno de tantos,^añadié con rabia concentrada. 
^--Louyois,--rdijo el rey interrumpiéndolá^almáos La- 
verni® tuyo por padre á uno de mis leales servidores el
P®a55*® ̂ tófeirse é «n eonslg- 
natario D. Pedro GómeSQh«Jv, MALAGA.
F a U e e lm le n t a
población el arqnl- 
wto señor Adaro, autor del proyectó del 
®Mico de España.
7^ n F o a t iv a l
V* finvia ba deslucido el festival de hoy.A 1.. j  . ««oíuviuu OI icauvM ae n .
la tarde empezaron áaendir 
é j l t o y i n a l a s  estudiantinas que 
w premio da mU, pesetas.
C ^ fé  y  JRestazzjreuof 
I s A  L O B A  
J O jS É  e M Lr q i l b z  c a x î n  
^ a z A  4e la ConttIftiCl6n.-HlfUÜ.A6ll
C u M e r m  de  d o s pesetas h a s ta  husNáneo 
de íá  t a f d e . ^ D e  t r t ó  pesetas e n a d e la n te  á  
to d a s h lO Ea s.— A  M á e a r r o n e i ¿  la
N a p o lita n a . ̂ ;V s r i a e i ó A  en ei p ia lo  d e l d ia . 
— V i n o s  de  ia s  fitó jd te A n m rC á s  c o n o c id a s y  
p r im itiv o  so le ra  d e  M o n tiila > — A g u a r  diepu- 
tés de R u t e , C a z a lla  y  Y q & q u e r h .
í ^ t r a d a  p o r  c a lle  d »  S a n  T e lm o  (p a tio  de 
l á  p a r r a .)  '
0 « « ir x M o  á  4bxindMXl0
, ___________ v̂j. y
pnerúl Catinat es hombre con menos freciencia dé lo crüe 
lo somos todetó... y  jamás ba empleado mal sus reéornem 
<ÍRcmnes. Gon todo puede haberse éngafiadé;
El rey callé ^para interpelar otraVyez cén los oios á lá  
marquesa de Mamtenon; pero esta, enteramente oéüpádá
en su Lbor, no observé la mirada dél réy. ’
—Dos veces me bapuestoia caÉfuálidad delante dé eáe 
Lavernie,—dijo Lauvois que para cansar ‘aquella terrible 
paciencia no vacilé en emplear la calumnia,—y dos vecés 
Je be sorprendida en fragante deüté de saérilegib; hace 
seis ;mesesrpbéáiuna religiosa. v 
—¿Lo; afirmáis vos?-~pregunté el rey encolérfeado •
•^Lo aiirano...^djjo liouvois. ■
p S M s así,—:r,f^uso el rey,-^¿porqué né ha sido castí-
gado? Eso es horrible... no es verdad, ¿efióra.
La marquesa, hizo un gesto afirmativo, pero su rostró 
permanecié tranquilo y sus labíoanó pronunciarón íá 
menor palabra.
• W  ®9“»o.<íecIs,—continué el rey vencido por la
inalterable seremdad de la marquesa^—no me habrían pe­
dido la gracia de ese joven. Marqués, os habrán éngáñado: 
no será Laverme el raptor de la religiosa qué habéis di-
d esp u é rd e  S z a r
prodigios de valor, precisaménteíCbn Gatínat.=A'él confié 
el encarp de demoler las fortificaciones deOrangl^ En
cuanto á su madre... una santa.,, una amiga de la**iñfkn*I 
cía da la marquesth,. ^  ^®
y? Liui% indicé con la mano á lá. señora de Mamtenon 
quien .levanté entonces la cabeza y deslumbré Louvois
«impida y tersa coino. el reflejoX íma
nná “linistro,—ahora comprendo por-
jovtn “ "«o esa  ha BoUettado la grScia de vise
—Ño, ba sjdo la señora marquesa,-^replicé vivaménte 
nn La'' i '̂*® la sentencia de Lavernie v
Sn ®afildo el asunto hasta después. El duque del Mamo 
ha sido quien me ba dirigido la peticién. —
el rey,—tanto que ignoraba l ' é cia'  i ^
ique del Maii
ndo los diei 
isabilidad.
5a el rey,—qi
9R1*.P*’ su conciencia con ¡a'^muerte^df rm 
? Í Í Í ! ! ‘ y pronunciar el hijo de imraJ
too n-
tes, ^ha tomado sobre sí una terrible responsabilidad.
, - Y a  comprúndéis^-obser^é 
el duque, al presidir por primera vez un c o n s e io ^ ^ o !
fin á̂ nriAÍiairmiQ nrx-¥% ___*: <
vi^® edíoTa del uno y la imperturba-
bibdúd de la otra, mterre^aba á los dos con i^us miradas.
primera sentenci¿ de muerte, ¡qüi^^^^
^ncontear el cocho de cu soberano e L fc a m “ 'pÍ?
iiouvois clavése las uñas en sus manos* al eiAinr ^  « «
príncipe por instrumento de su vefiSinza b^iA^hiLlaS^ 
la t o a ,  pero no habia previato i S S c i a
lejos Htt debate del chal el rov em 
pesaba á cansarse, TPara no t o d o n a r la p a S ^ ^ s ® "
-
- \ ~ ' y \ i
D O S  S D IO IO N E S  D I A B U B
A M U M C IQ S ECQNOattICOe.—En las dos ediciones, maftana y tarde: S líneas 2B céntim os por inserción. Oada línea más B 
,nes enateo. Positiyos resultados en los annncioa de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodriáM, alquileres, pérdidas jj haüazgóS, etc., etc.
céntimos de «nráento; Minimnm de mserei)§-
LQS eomeroíajite* é
imprélióa Zambrii' 





;bajo ,̂.con pa- 
[tiój y iagar de piaar, 
Ve alquilan en calle 
de la Bsperanza, número 
1, 2.®, (Barrio de ia  Yie- 
toria)
Informarán, calle To- 
rrijos, núm. 81. ' • •
ídÁ de cría se of rece 
á loe padres, con le* 
che de un mes.
Vive ed la calle de 
Oapúchijubs ndna.
U
B;¡y Peluqúerít de An­tonio Bey a. Galle del 
Marqués, Í4.
C'¡ARNBOERIA de Do­lores Monge, Biaza Albóndiga, 14. Gar- nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ASA de recreo. Se al­
quila en los moptes, 
jllaniada Sta. Éihdia, 
con 4 habitaoiones,oo- 
medor, cooin ,̂ patio y 
ciisdra, en el camino del 
ÓÓlineñar á un 9UÍaif]to ^e, 
leguade Málaga. Oáminó 
de oarruáje hasta ia dd- 
oa. Informar^, Oompá- 
jiíá. 86 (p6Ín,q ĝr|a)
lAL DBRA de vapor. Se 
desea tomar én alqUi-' 
|ler, tentpoi^ l̂hientd, 1 
de 4 caballos. Ofertas 




rín, proi;esor de guita­




F a b r ic a  agij.’'rdi9n-tea de J.dnacóo. Ga­la, de Oa¿airá.--Ré- presehtante Málaga 
M« Ambrosio, D. Iñigo, 7.
J.






miento "jcon habitá' 
Ición. Se alquila en si­
tio céntrico, tntornia- 
rán en esta Administ."
TíLf
M:rí^íEBALRS de cobre ¿6 íBótópráñ. , .Noáqtira, núm. 8. ‘Horas dé 9 á ,í2 ma- 
y de SÍA6 tarde.
0'PASION-Bn 60 ptas. »e venden íonógra-, fos, completamen|,e nuevos,—En 
oflcináa infornrt.arán.
uno nue­
vo. En esta Adminis­
tración informarán.
RENSA dé grah po-* 
'tebei .̂’de dos columí- 
-ñas. Tamaño platos l  
metros.cuadrado; se 
vende, A. Parejo, 4


















Á  ££ S
E venden todas las he 
rramientas de un ta­
ller dp cerrsgerí* *on 
máqumá Áe taladrar. 
Camas, 23, Frc.® Riotti.
S
SE ARRIENDA la casa Pto. Parejo, 21, cons­truida. párta de, iplla. para panadería. Infor 
nial:ih,.Po2b8 Dulces, 44.
E ídqu j' Sin -a) gun ? i Jña- 
bitaoiones espaciosas 












é  calle O» nales núm. 9.
.OKIllJO :;», Se
alquila un local paiA 
zapatería ü otro está'- 
’t'bleci miento. Para-su 
ajuste. Torríjos. 31.
ALLER de ^asírerís 
dé duáu AlmOgniia 
calle Oamas. Se ha­




LAGARTIJO por Au- 
relio Ramírez Sernil 
(P, P. T.) 





C A L L O S .  D U R E Z A S !
Curan segfuta y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA. Caltná 
pl dolor á la primera aphcadóñ.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas ia^s^r^n^ias y .droguerías. Cuidado con .las imitaciones. 
'En Málaga: nrez ^uvirón, Prolongo y en todas Iks farmacias.
Callicida Abras Xifra liCAILOS! iDÜREZASn _Jamás deja de dar rê ujtados. No duele nj mancha. Estuche.roo,frasco* plOCIlĴ‘̂ “‘“"«UNA PESETA» ¡¡UNA PESETA».  ABRAS ÍÜFBA, i o ,  Argensola, farmacia, Madrid.—D f t .  u  !)S de J .  VIDAL,RIBAS y VICENTE .. r- a
Bjircelpn ,̂ y PEREZ MARTIN Y YELA^CO^yJj^Aj^^^
Depéslto Central: .
pdMtános febneráles HIJOS R y C.?í de
D E SC O N FIAD  DE LA S  IM ITA C IO N E S , « v  PEDID  S IE M PE E
la Emulsioa Aarfil al fluavacol
frcparáiing Icdlt psn tfc lOjiadi l< latUn. fn |Bpif(Silii It aS | fiia y QbrkIL-- fraiiali a te 4i «tiniift
P ó p ñ s íto  C e n tra l:  L s b o r a t o r t o  gtewttlaeéntiee de  F . d e l U íq  -S u o r ra -o  (S w ce so r  d e  O o n ^ p e z  M a r ip > . - p q f f p á f i l a ,  2 9
Don Enrique de Listrau y Bopet, Jíé(Rco de, guardia de la Casa de So-̂  
corro '  del Distrito de Palacio.
^ CERTIFICO: Qüé hé pmpleado el preparado E M U L P IO M m  
A X r 'G IJ A Y ÍA 'C O L  en la práctica infantil, habieádoH? 
óbtéiiidb'dótablfeb curaciones bu tdáos los casbá bu que éstá indicado; . , 
así conio él que súscribé Ib ha utilizado para sí en un bronquitis crónif ̂ .. 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y  ha hafládb ilótable mejoría fe
en ép doléneiít- r  ̂  ̂ ‘
Y para que pueda lyinor consbw, firmo el presóte en Míldiaft % W 4l̂ '
j l l^ O  de 1894. "  í ' ■' ■■ ’ '  ̂ ' ■' '■''íé.
-M A .L A G A




'  ■■ ,  Müm Á  aw A Étet . A m'i i'A ■ EKr
Lfft
3 CARNES FRESCAS RE VACA
RecoüOQÍdfis|di0i\j{HDeut? po\ Jos dbí íExtuo, AyuoiaKtiífríii-o
S E  .....
Solo.l*s0 '€l,‘. K'3i Vi'PdtQ».:
Porción de año? ounTecutí
da'f'úm. 1 y’SR-Malíiíja'
POSEALES flROMlIRO 1 POSTAÜES. VíSTAS  
iKlStALES ADT6T1PIA | P B . m á u m > M :v O W ^ ñ &
POBLACIONES'POSTALES jj’QTOTIPIj
"  " t 'C Á A N 'H G £ R J A '
i l f í ^ , a » i e l  l U é r i d a t
S A N  JU A N , 4 (entre la iaberVi-á v Ta-
POSTALES FOTOCROlO
panádeiíá).-—Se ^ti.Vé á domit ijo.
I L _ J i - - - - - - - - - í - - - - - - - - í / . i  - - - - - - í L l Í J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .2 . . — .  — J —
i  POSTALES ESMALTE! 
4.P0STALES.SEPÍÁS í
P O S  T A L E S - P L A T I N O ,  
V  E S M A L T E  B X T t ^  
ESTRaULíC
de
D o l o r e s
D b S  AGER.'XS hdi’o. J6
nmm
L O S  P R IN C IP A L E S  O E ‘  
.r,A LL lST .A S  SE  S U R T E N  
D E  E S T A  G A SA
^. d e  n í.O M -xd jiex  .
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,SAN J U A N ,  6 , - r S e  Mi ve a doni U ¡'0
,. H ■ ,.in̂  .1 t n¡.'nti.Q»‘r.-; t ...................  ^
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Cíi'liccerla de Mennel Rooiia SíMÜip ®
e U Ü K ' l r A  U R l - M A K ^
D O f f l U l M C r O  DEL l t l © > M A L A G A  i j t » » » » » » » » » * » » » » » » » * »
C O C IN Á S  E C O N O M IC A S
Han llegado varia» muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
r,>nhmbrada Fábrica dé A, VOSS-SENR.-SARSTEDT.»la, ronbmbra  
DÍTÍgiTéé'á 6ti RépteBeataUle general ĵ î ra toda E&pana don 
Julius Thies. — Máiágá.—Gbú Toenáfe 'tíéréáia, 27, pnteesuelo.
Artículos cóttvenientes
Alcohól iñduátílal écoñómlqo pajja ^mparillas; barnices, etc. 
eréMiá y beb&dés pairá él ¿'alzado, coloi-es inofensivos para los 
artistas deb’teát^b, aguas dé colonias, agua do la florida legítima, 
tóniebis, tiniúras y renovadores para el cabello.
Droguería dé feLoivá, Marqués de la Paniega, núm. 43 (antes 
Compam&)v—fM AL AGA. - : •
 ̂ Relojería
D. KTáRTJlLEZ
V I N O  P I N £ S E » 0 , TONIOÓ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ''SOTRIIIVO
jPrei»«íáo coíî á ĝ cmdes .Diplpmas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
....  ¡Élar̂ sellof, Londres, etc,, etc,
(KOLA, Cqp|Í, HVIAiÍANAi, CACAO Y FÓSFORO ASIHíIILAMLE)
Cúrala Anemia, Beai^iémo, £nf<|rmsd^éá nerviosas y .á.*l corazón, Afee clones'g’ástricas, Blges- 
'tlonós álbóUes. Aionia InVesilna), etc,, etc.'Indispensable. & las señorâ  durante.el.embarazo<y á los:‘.que efectúan 
iteteba/óE,in;teldé/iuileB « iítdc'ós soatfeAidod ■•SlN'íavAl, PARA LOS NIÑOS Y ANOIANOsi
P ' A R M A g . ^ ^ H i ^ l N E D O
PÍDASE EN TOUAS LAS PARMAtüAS
M A L A G IA
1^9 t ó ® ':V £ | . f c O - '8 0 lá W f . r ! i 6  s í  í i s s  Sfef,
. a g u a  ® © p í i a t O R Í «  : G a » - i t e a - l . . .
FHBRldíl DÉ TELH$'df®T¡p,IíÎ F:9
;■ !3D3El . ■ I'’.''' . ■
AVERLY MONTAUT Y GARCÍA
uii .-«íviBlt»» f pr.' i .Ws 
s  U  cdeíi-íigaríl¡i ara.)’ lóivpcltgrre pftis''.‘e!'CÓVíÍ!’ e> si!C» ([Uí frti'MÍenaJíi.ír! »;;?’!- rrsñrtá̂ bí'süííireóaditis y piftoa/íehlts, coQ el í>n«*er aw> .0,1.9» aÉradable- absolutamemciinoiensivo. Fabnc:*nto: B. M. Gtrni»».! •tv.l- •óiico). lí", RUe Troncbtt, paria., ftícip disl tra.Mcc p«r» aj« pesetaa 8; j»aia el cuerpo, pesetas 7; irasco tranda para Vombre», ta» ía. Se effvla-pof.ooryao’discrétb'áe! OepOsib en íarcetr/na, iroffae- ■ — ...— • 9»-----  j, coálra paz» anticipado en Beil)í'».
toÍM
.Gr&ndioéb sUVtidb’ én relojes de.oro, |l)a(íué,,platá y  ácerofestílíi J 
desde loé máAecobÓinicos á IbSitde Miíte' áltb--|
ría Vicente -yerícr y C.*, Priiiee», mks 4*45 ’céaniUús por Cerieo.— De fimerias y fitrioacta*.
lA» i$4.
uueyo:(e»ttz«plñá'bii
pr̂ Qiip;’. i, ;
PpiüAcasaeuMálaga.delpBcri^talesilsomctrapesdéfítnagiif- 
fleo reíaltado para la v|s â. / ¡ . v
.(^raag de todas clases y artículos de platorfa. 
Défióñífófedófófl^^lojes de precisión LONGINBS.
' i TdastnetáUcasíde tddás.crases -̂akhibrados, espiríos artificiales, sedas para'cerner Haiin^, piedras de 
ímolino, herrami«itas, herrajes, todos los nuevos apatatos de molinería, aceites de éñgrásé; corteas dq cuero, 
itjalate pelo de cameUo, lona, cáñamo,, gomâ  arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, ‘dé pa­
ja, de heno,-triljos, aventadoras, desgranadoras de m̂ iz> Ijásculasy cuantos útiles se emplean ”fen la'indus­
tria y en la agricultura- "  s
S E  M A Ü tD A N  C A T A L O G O S
Se hace ioíta clase de trabajos tipográficos
« E  O A R A M X i Z A
pímaLcétiqft. Udad de! pábl  ̂
las CAjToes que 'S.e ejcpijted̂ ĵ  
qi Esrsblef-imieoso., eslíe; 
‘nejáis. Sftfesfükótí tfé 'Sh 
b.par!e3‘; s. So o córted* á vi®ds 
estilo, íje M; ,1.1 ¡d. ege*Jinri. áta 
Se qti el ini&m-o todo fe 
cont 'ans la. tres y.
SOI) recooocidus vof ijj 
rJo.»riqs .del AyuntaVi ‘ 
tá^dofas eí tnísmo- df
..S|jb: - > R í |J.E3
la casa n.? hl.de ja,calle déll!; 
idad. Tiene büeniHí Ba&i-ITrinií
ts^ióbéSy uH' 'patro de 400 vj 
jas. Para tr,atar Aiqaẑ tbjlj t̂l
, ÜAENKOgRIi „
^  R Á F Á l E t  d « R Ó ]
¡ívi 1 Î WS,. .231,
Se gai siit'za’ que U ca
que -s»'. oxusndo e.o este 
y*‘ee)!(<h!ie/jíuo EsiaioG rítP'e o son 
tí o c’.ida* d'ia' *a 'ue o te.'
Siev y^iexifisjips úeLj
T « t l é r  dót T a la b i
¿E;
A n to iq i io
C ftm as, íy,fr-JSÍ
Con,iodos ios géaeros él» 
rados en su tallef, se iiablí 
proa 10? y ' bÜBüos miteitH 
Hay •'íiibas 'eá' rama paüi''* 
chones y saleas sobadas 
tiradas par̂ a.niños. '
C a m » ,  17 _
. P » i Á ’U^n e s e H ip rm  
necpsíia uu joven de 12 ái^ 
próxiocfáinentbfeqbe teugaj 
na letra y buena ortografii




te ué’ó. Es (fS pie y pu'e’dejP. 7  P° 
nersé Sobre tábférb 'áji
<K>nsa cafa. ’< ■
En esta Redaociób infor 
rán. PfqoioJilO pesetas.
A n A lgqa  i  4 ÓJ*er4a
deljtafidg
,1 Sellos íJjira 'polesniq^as/fW 
ye,adq,P, (Cai,rnĥ û a y ‘oomprj 
larreleria, 68.
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contendiente, cuyo mudo triunfo le desesperaba, Louvoif, 
enjugando BU rostro y suavizando la Vóí, dijÓY" '^7' ^
I ¡—Señor, cuanto.bace V.̂ M';»elstá MeúÉéñhbJ írfá' s6ri- 
timieutos' dél Señor duque Soñ loUblés pól' ló cfíáliafiós. 
DSjp aparte, pues, Q’uabtb en este áSuntb se Yefiéré' ^ñíj'"' 
olvido mi ultrajé, no hablaré más de ello: pero no 
renunciar del mismo modo á los grandes pnnpipíbs dé 
subordmacién y fede respeto que constituyén la  faé'M  de 
los ejércitos. Señor, no conviene que el hombre á q^péS 
V. M. se ba f dignado salvari la vida, árrpStré Son msóléncía 
las ®üradas.y só envanezca de úna glracia qtíé'nó^dejá dé 
ser una deShonrav-píiesto (jue hó «aáste -graciá' Sfá 
baya habido ca«t%0. Un una palab:^a, pido' fdjrmálmerité 
á V. M. que él eoníde de iiavernie s%á desterrado pór tíér- 
to üompo, á ñn dé qué su presóncia no^sSá ün eSé^ndalo 
y pn éSCoHó para ol ejército téstlgtf (íé’sünriliíién.  ̂ ‘ ‘ '
Él rey quedé, turbado ánté aquél nuevo' aíláque; lá niar- 
quesa lo miifé.sin< aleíétaciÓD j é inclinó de ñüi#o dá éúbéi^á.; 
r-^Mfo es d  triunfo^—pensó LouvóíS.  ̂ ^
-ríiiotivois^—dijo elrey .después de un cOrtÓ Silénció,— 
paréceme que en este asunto estáis algo éxágóriádq; ̂ ̂  
confundamos jamáslaa Mtas con los delitos, y gtiárdó- 
mónos de sofocar el'arrepentimiento con nuestro íinpla* 
cable enojo. In  la ocasión presentó Veó las cós^SdÓ dis* 
tirito modo (jue vos, así es que, habiéndome hepho pbSÓf- 
var el duque del Maine que si Dávefnie nó énlra en cani- 
paña, se veré reducido á Volver á sus tierras bajé el pesb 
de una gracia infamante, como habéis dipho yos ^mistóó
Miia, acta iYiiialia'<trtrk tiaiTA a m - i D r A n a a .  rfii-tn'iiai\ííñr> A á
bq̂ ,dinn.cién? v e n t^  entra esto bn mis costumbres; :
L í ÛYqÍ^I fe T . ' - ,  ..-fe. ■
-r7¿Ún^STyuestrasl.. iqht no, señen 
r-Pues ,§ntpuces, ¿quién pueifó introducir en ini ejér­
cito lo que yo recbazo?—continuó Luis XI¥ comía/ sére- 
na^é impqneute,nu(3.e8|f,(̂ qpíS aterré á tpdó el» mun’áío 
excepto/dlLTOd fe ; . i f e -
Era Ha,n directa.. Ja iuteíipelaciónj que á pesar del peligro 
dOj uq̂  ̂ ,coritedaéíém^j^d^ vió obligado á TéSponi-̂
deir. '■ r , ■- •■i- ■ -'fefe "v '
jqasquesai cqr̂ ^̂  ̂teanqudamerdé suihilo i d§' laliál^épn 
las tijeras, y empezó otra flor en su cañamazo.
—Señor,-TT*-.excl̂ in# Louvm h ^ o  fráncpSp'ara
ocultfiTQn qué be suMdu?noyd^ mayor. afrentaíy el dolor
“ ¿yué ha sido?—preguntó el. Yey iem tono casi lafec-'
Ife V.  ̂ VU9;.T-i;; . í 'U': ■
L|i rq^queea levanté la tCHbézá y miró*á Louvois con 
gran soliese; y iĈ ndideẑ  , . fe-
r-r’'SqñoT,^éPbtlhjí^ el ministro que no podía contener­
se d, pesar d® él?# eAlner^0Sí---7un oflcialideí malk ’iépütá- 
únij de esos bergantes que Creen poderlo todo bóit-
oa  -9 -g'
M  H  C tíca o taQ-i'“S
las funcioaes digestivt^ ŝ ^̂ restob̂ í̂jeî  ei^aíj^o^m u m ém m z
fflnioo digestivp. És ia pi>o|láraoión- digestiva más ooz 
todo el mundq. Dpp;C8itQei)’tadaa4asiía¡hiiaeias.'
- • ■ Jiií
D 2Q ~ -«t «s l a m p a b a s  E L E í lT E ia
H 4 B 0 A  «B O S T O N »
Dá nñft lusMahca y bjUlan^ m a ^  c{«r|
demás lémparftS.'«í-Dep6síto excl^»*,.. 
de Soroodevüla.—rNuevá, 86, MAíí(gi¿,i
de la  Real M b tíé a  de &  
©!EVEyMT̂ î ''̂ M®-jtoDL'dáí3ir 
.Pi*OM«edc|]p̂ efecítxyb
yáíMica genuina bdlafídesa. Gsrautiizíída pmi'á y 
J Ŝ Î aî prQliibida su m«zelárpoFel gobileMfo:
i ‘ Pídase en. todos los estfeMeéiniimUüiiidé
que ese muchacho tiene corazón, q̂ue es ifiuy capaz' de 
morirse de pesar, y que si así sucediese perdería, yo á un
-i
' .B
buen soldado; Mcetíie cargo de estas raéonéfe,' 'f réŝ élví 
trasladar al conde del cuerpo de dragoneé en qde ’áerjvfá," 
ála caballería ligera mandada por Rubantéi, Militar ke=̂  
vero é infleHbleen puntos dfe disciplina. Así ptieé; Lpu- 
vois, si debéis ceder es solo ante mi voluntad; ceta Misma 
noene eklenderéis el diploma del conde dé Lé’̂ e£nlé, y ' 
disponed que marche cuanto antes á reunirse cóli éii CÜpr̂  
po .Reliante (le Morís. ; , fe ' f e  i . f e
Él TíistFO de Loúvois^ de encarnado qüe estiba, púsose 
vido; y luego que elTey coiicluyó de habiaf; el Mí;
de. Ips.mjs gcáyés, ¡pues dejtaípuede calificarse. Según 
créjj, m ip p í4G;<iiî gid(3!; áí»rias!p0bií til-
tra;ió he6h6 ál iñmistro de laguúErá. PuesMieñ; Señor; lí
AI’lInn'KIa anirv»oF«rin nn-» w.f .ÁAnaníX-’
m
r̂ .íÔ I
de iUi8 'toás acreditftd̂ E vfî  iiiglesáv̂ lfi'&ucesás y bi 
Ro^áñp fuslor,, . .  :. f e .  .  .  .  IftWéba 0 7̂0'í̂
V / (íjî iéro y claro).. ’ U; V u > , e,90.fwfe!l:fl 
extra (blaDco) , . . . . .  > 1,50
»  (tíláro) pa^aílavinienlbi ¿ * fe > . 4,'35
Gal Hldránlibáfe i ¿ . . . .  - . i 0,90 vfe
penor
% wi^s^S^k^los y tl,a!Ericap.
jélgiéi(,, ¿fá»G e j ú i A f á é i w b o c e . j  
'páviiñeBtbfl y aceras.' ' ..¡/.feáM®*
nistro un golpe en la mesa, y en un acceso de ira que Yá- 
yabu en delirio; exclamó:
El rey se levantó conmovido y con lós ojos b’ríHaiitéé; 
la marquesa rechazó nge||mentetiú SiUény % M a
que>b»n solicitado, de ¥: M: uM  
gracrá tai^inopoj^tuna; esta mañana^ repito  ̂séha airran- - 
cadó al rey la ordén de poner en libertad á ese hdmbre, ú 
ese jd^Upcuen^e, escándalo dol^jércitoi 1?̂esto, el' miáno 
díá. erii qué éútrai^ en cappaña; delante del -eiiemigév 
cuéndq él j^ito de ía emppéPa Ótependé de lá rnuítiplidá- 
ción qq/nuf^  ̂ fuér^a% $eñ.^, olvido por u® «doinentO 
la nümillációh q;ue he Sufrido para nó pensar sino en vue«P ' 
tro ipterésJl^n vuestra gloria. Y-.Ĵ Ir Recesitáviioy buenol 
soídadós: los ma|qs péri^ertep «úppre á doátbúeéofe, ^
- ' ¡ f € * T M J A C U f v V B I  y  O v v I C á O *  i .  "  ..7 , i t ' t
,1? -
 ̂ A  donñSilíó*^urrégl&dos.-^Se venden sacosivatíiíi
•II: ! t\J» r)!'.:Vi.;n  ̂ ■
BftcoikraeíóiUf




í Éííis 7 swfem cpffltrtjllés' ’’ "Ip '
Iit> e s j i  M m ln ls f r a c iú t t iú f i r ^. .  > ,L A¡
mb- -
